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fALBUQUERQUE MORNING JOURNAL. : .ir
Ity M ill QO cts. a Month, Ringle cophn. 6 ot'uta.NEW MEXICO, SATURDAY, OCTOBER 17, 1903.
THIRTIETH YEAR. Vol. CXX, No. 17. ALBUQUERQUE;, lly Carrier U(t mils a uiunllu
Kiveii lis our pre-- i iniiiwitc anion,.; the
tint ion-- .
"Wh i! is th, republican parly woiiiK
to do I'm- the restoration of i oulnb u, t
iiiuiie, ih,. ,!, ,., ,s, nil's' What assur- -
BALLOON CREW HEARSTSOUTH INVITED
IILS UULLU
n i I ft 1 ! T pice in
GREAT CROWDS
CHEER BRYAN
IN DENVER
1 1 n n i 1 i a i
uiiuoni
nriTU
III.lt' ,1 11 tile ill fat' ,1 M- I, lie
train
II, 11 lhe IW csl til'i - .'.tv. in s
, rd.ix ,.b..-i- l Ib' hule ili.e;, a p-
irulí train of I uve empty l.ov cal-
an, mo f on, bd, is .; i d
t . in ch n ia- . .loll.; : K tt $t.
coud in l"i W illia in 1't'sler. , ii '.in I
Arthtii I.e. pi ni ni. an W al .ii
lian I' ll, la a k man
As lain lly as pos- - ihlc II- I- - "pl
and lie ir ..,mIh w.-r- b'.'id, .1 inl" th
C'l'-- . Sollle I'el'liseu (.1 " theil
ijiiii-I'- or lite ra ii mil' h ha v hi'
,r! ami have an ixed at An . n . it
safely. hen iim train Imallv , i n
i e w I',- about no l i;;hP n- l""
p.. al'e.ml. Tin- 'lam. s v all .; I'
sw epiin; Cm uith Un' II. n." iii,;i
l r si and h is ''.mi mi ,t
pi na. Xcirim,' .N'nwleki en. sai;-- h
a la.'im: piles of . e.lar tie. na I, al
nd, ..f lln- ti ,, k t pellín:; v. i, le lit
throttle, he tried to duMl lhn,a;h a
r.ill i p' el bin Hi" heal had
Ihe ails ami I In v had s,.-- n
th.- train left the tracks, l'l.i '.I 'l.t I'd'
of li, s eurrmiinb-.- I and in an h bin
the t !!' eaui-h- liny
The t, T.i- : ,1 ickell peo',-!- .c't
bv Ihe peri from w hi. Il lint a
lb nil' mil ie, '111 the cm ana
ru- In ,1 down Hi" I rack. T'n mil':
, cad Unir lull,, ones .!. a, ajllick i ImtiKh Tllf x ere t"', 111 .1 '
ni Ue- i;.. inbd i c.i r where I h. t
,;, ; lire ni in will;., ni ' ri '
snr. in-- hit He- w ater i.mk '
the ell:.',ille olIIV In he lipa'alb bo'ne.'t
In ,, 'Ih as the llames a " r it
I'.m, r and ( Vi.ln l"l' Kill-
v the lb ,1 dotv ll Ule Ir. I'd. Ill, nu-- h tin
'ire ami smoke and wa t h i:r-- i t,
rea, h Ih" x 'ill. in, of I' n. re-
ported Hie w re U and o k.- -l lor ..s
ta nee ft'oiil lei". I', h hid tlnne
slr.-itle.- a ui mi, an w ,",:n icd ni .,
'I' efllKe.-- ' in 111 w " !n
t a hi w as a I. irt'iil urn', 'a
Ule lint I i S W il il til" llallíes If, Ull I I"
hul nlrnj tics mi ellln l "!.!. "f I'l- -
trat k r 'inn' a ml muipíiií iu I'n
faces Knuilieel- I''" d, r w .". I' iblv
liDílli
aiuc is it to Kivc that Hie siv-- l
!m;s ol the people will be prelect, 'd
'rom loss.' mi every iiiust.on ihejieliuitlatie t'e.ll.c a lo ees its' plallj
and sets lortii in ,,ta,l Ihe remedies;
w hicli il ,ro,oM-s- Tin- I, inocralic
party lak.s ti,,. people into ds cmii-lellc- e
a nd s.ibniils s policies lo lln-i-
ludt;m"Ul. a i the republican paityi
he ( quallv candid urd open Its hooks
ti.l its plans. Let tin re be lir.ht." j
I'm xpecled crowds in mailt of H"'j
N'elnaski and Colora, lo low us and!
cities i;rei led .1. nrxaii on his trip,
from i'lailsnioiith to )eu, t toda.v.
He had a, Hie. pat", a tlax of r, si. in- - j
'isuut h as no spe- eh, s bad been
sell, ihi!". I, Hardly had he awaken d.
bowexer, I,, fere there was a crowd nl
he ti ,'in tl, mandimr thai he jlx e t In--
t short talk. Kl'olll tiiat lime until lie
readied lieiiver loliiuhl. every Still'
I'ouinl a crow ,1 and a
Speech Was ealle.l I'ol' .Hid K i U
The publication ol" tli" eaiiip'imu
"otitr'.hulions e, ,ve .Mr I'.rxan a I,
it manv of Hies,, places and he va- -
ri, ,1 hi- - short s,eeches on Ihe un.il'- - j
Hilly "I bank depns.ts wdli a s-
sioll of the publicity pi,' Ilk of the ,1,111- -
tcraiie party, and all, ,1 on lhe i
publican pane to he as liom -l v itli
Ule people. Whell ill" I'e W of ill,
Ihiilinatmi train was heimi changed
U M, Cook, he s ioke lo a crow d hu h
nct'llpi. d i v, rv available bit of pace
in the huí,, valley about ihe c pot.
Here he imam t ain d alt, nlion to ih.
fact t li.it i!',- national committee bad
follow , d out III" of t
plank on publick..' and saitl
hal Hie república us would not lake
'In' people into tin ir confidence in the
same manner. .
After leavin-- .Met ! th- I"
stops at Wl'.iy, Vlll la. Vision.
nrnsh. fori Mi':::'ii. Wí.ükísi and
I'arr. At the fa"! two d-- " "
m'ir,'lKmdsUwhh'l'h'''i',,',,ii!, i'.i,'' "f'th'
't'!;, ,a,ii.,- -s ,.r ii,,- w.st. a- - h, .:;
;HJ,Í,aIí:M,,;;:.,:;i;,V'-
from tb.- - lien; umip an, a him by!
írtE.Í'búf.S XV'C wii'n
,,,1, ;:' a hi;; w , sp in I' w mild ' "11
low a hard v. iili an all' ctinnaP- " n
!vi:i! DM I AIM'S I'UU'I.C IIHI'--I)' KI I I HI l W MIHl I.I.I
Net'. Vt.lk. He! Hi Ke'll,
lemocr.ilic v c- - n snb lltl.ll candi--
Colli ill lied un I'.iyc T. (illllilll - )
F RUT IQ iil JiUll I IU IÜUI9
DECLARES
'
j
NO LONOER N DOUBT SAYS
DEMOCRATIC CHAIRMAN
Bryan Will Not Only Get Ma-joii- ty
of Elect a Vote But
Gieatest Popular
'
Majority in
History, is Claim,
IHy Mtirnhltf Jitiiraiil Siirrial irp
I 'hi, ntm. ll. t .. N..I imia , 'hair-ma-
Mack, v hn has b, wi in , 'lib atpi
for two i i k s i n el in; He
fifí 111 ill lile ,s I the i bel
the ,1, mom at le Ink, I. I'll Punch I'm
lb, i ,i.-- t. All, r r, t. t ;m ,, i
in Kill'. tlo. M ' Mack vv II ban
for Xew ork lo o. k ox th. situa
lion In New Yol k and Hi, M r
Mack said Ii, for, he- ,b parlur,
"Wh, II came tall two weeks at;''
I realized that th. tub- had turned
P vv a d d. ill. a I a, y and i all m
point i toy ai d v lo; I.U' In
ile.noci'i.tie I u ln I ill N"V mi,' r. Tin
s dual ion is lar I, H.-- im I ha n I In 11.
:. mi ret urn nid mil id nl 111 lln
, b 'ion ol Air. Ill yam I ha in, I
ceixe.i i.t:. d'is, oiirau im t'ei-o- i. Air,
I try an will md .mly r m- In- ma-jority of lln- , I, v..'.. inn nm- of
I in- e r, alest popula ,!.- - t '. t r n wi
li 1"!
"Tin- I'mht - won. L.,t ni'1'
p ev I'lasti nc y al I.U' th !- '-
( Continue! I on l'it".c I ojlllllll ñ.)
TO RESUME
PLACE IN
Taft Tells Tennessee People
They Are Wasting Votes as
Tail Ercl of Irresponsible
Northern Democracy,
TIME TO DO AWAY WITH
SECTIONAL DIFFERENCES
Candidate Given Cordial Re- -i
ception by Big Crowds at
Every Stopping Place in
Enemy's Country,
I Br Mtirnlnf Juurnul Suei lal Imued VVlr
Ihi-to- l, Twin.. Oil. lti. Judi,"' W.
11. T.ift's keynote l'"i' T niT'ssr,. ami
tlif south was struck by the catiditlat-a- t
ChntlaiiiHiKii this moruiiiK.
Thruiuihout Un- ilny, which was spent
in ti'avwsinti the ."tat,'. In- followed
tlif sainr hi)'' itnil lint with tin- sunm
response. With verbal ; i
íicatiuns. JuiIki' Tall wni'hash'.i d lili-
lí riíiiint nl :
"With Hi,' material interests of til''
smith di'ii wul. in iilinii i (ml iiiiiu nt'.- id
republican indicies; lili not hiiiu lull
historical tratlitioii ; i in its pt
,e tl) Vote the democratic t.cket
p.a.Mi.K ,,...,,.,,, .. ..
republican ism il li ut it i ti
... , . ,.
,
nacy ii.itiunr mil a lan u in-- ' no. vo-- ,
rn iiwnocracy s une, hu m ioij ,,,
now take the first political col-- l
pluiiK-'- , Ko politically w here th" mate-
rial inti rests of the country ib iuaiitl.
and voti.- the republican ticket'.'"
So jrrcut was the demand for tin
candidate that his itinerary of four
Mops in the stale was Increased to
eleven, lit poke iluriiiK the day and
evwiini; at Chatlaiini-va- , Cleveland.
.Vthcns. Sweetwater. London, l.- noir
'lty, Knoxx I'!-'- , M-- i n, C ;
villc, Johnson City ami ItriMol. Willi
an ull nlKht run he will nacii Salis-
bury, N. C, tomorrow lnornlni;, and
ltlc litiont . Va.. tomorrow ihkui.
I'huttaiinoifa. Knoxville ami Ihjstol
tip' candidate- the bilí ib'inonstrn-tioii-
of tlio day. II'- reached Km.x-vill- e
at I o'clock a, remained an
hour. ToniKht at Hrislol he address-- i
tl a lai'K'' audience ill the Chantan,, ua
tubel nací''.
In Tennessee, as in other states,
has traM i.sid, he received
the cordial hacking of all factions ol
the party. At Chattanooga he said in
part:
"l, lie of the th.HHS that brought the
nortli and south closely t,,K, th-- was
the Spanish war. Tin r- . for Ho- fir- -'
time after the civil war, we were abb
to th mnnstrnto how close our hearts
were across the Ohio river and tin
Mason and liixoii line, by a, rush to
uphold Hi-- ' I'la;; of our country in
fret Ihk Cuba and in maintainiin; tin
authority of the 11. ik the coun'ry
o c".
"My I'et linn ilw.is has b, . n
I have misconstrued Hi'' people
of the south - but my I', lines hav
that the sympathies and tin Interest-o- f
the south were lar-- y w d h the
republican polity in nKan.1 to Cuba,
in r, uard to 1'orlo Ki,-,- and in
trard to tin- I'hilippines. My pi is
t xperu nee in lln Philippines make-m- e
think that there was as fjreal an
iulirest in the success ol that ixpwi-ni'ii- t
in the south as there was in lln
north. It is tine lh.it llnre was a
Konil dial or eloii'ieiice hurl,,! at us
from Ihe floor of lhe s. mite and lions.-a-
to the awful things ue win-
O, II,.. I1. ill. .,.!,. iii.l lhe li'iel'tv We
, .... ', .
..i, , ,, ........I1...II,' .s.ie i ' i el ü . I'lo i,
upon the south lo furnish In r ipiota of
men who urn--- to !inht tin- lountrx's
bait les mu' tln-r,- who wwv inak'part of the el'li, i'llt K " V, 11 III II OM1
tll' le. We did not find Hie Slllllll Walll-ÍU-
.'Hid I am Klatl t" be able to see
that in the sen, of Hie I'hil.ppines
ami in the selection of no n In r, pre-j-- "
s, nt Ainet'.ca ih.iv, in that C'Oi'if-,- ,
111, lit. we le v r '.aid th" ! li.;bl, -- '
h' ed to the slat,- iim s.
"We hae as llleliy ibiuoel'als inj"
"le l'hli pill" S' I t ice today as
h.i i publica us. a nd w , ha v.
NORTH SEA
RONAilTS AFLOAT OR
o HOURS BEFORE RESCUE
Sae Oiie of Entiies ir
.üeiiiatiaiial Raee Aeeount-t- l
í o ; Ceiieeil Missing, Aii-sh-
Also Met Disaster,
lily Mi.iitlnt-- . .I.iiii li:ti Special ttbr
lit u. i a I. li Tin X ' 111 ea
slid , .ulllliu, 't In (,l e Up IP' b.db'i'll
let PUS, Ol ,1 '.I, III tl le - U H ll I
hal Ui, l ,cl man p.il! I"a in n and
Us occupal.l.'. had . ll In d up b
,1 ll.--il oil; s. Jpl ' s .nil Spill li-
li, ad a nd I.i inl'-- ! loin,-- ; hi a nil.
I'h- I'l ea, a f.as one id lln hal- -
lo.oC h.l ll ll P II "111 In it i, lln
.Ini.tiK . I. I ml Mom le vvl"i I t uly
h .,;.;, r i ..mo. inn s l he l. i
.. 11. un b i ' "anual. d of l.n UP ilald
Km . h, lie ilix one n! In- - now
una, "iiilpi! ..: lt.it a nn - i.;,- mu
he; hall, mi v .1 , . Led up li. ar
a ii';. . m a in ' pin .ic.
iv h I. h. il I.. la d. tv a. w i up n nn
I'll. s,la in a . tnllott s
"II M I. "i ., ni In It, hi 1, "ll
ll e t tr mu a nd piece nil .1 a il.
pi o ta hi y mai lie Ko. -. ll."
Able SI. .ll "ll ... ., It'll:.
thai h" v, lei al licit line vv as bleu
inc. In t in- d ii t a " i b. .1 and 1,
..llalli tied in- I. .; d v. di n
II In the o tl W Ill" .II ei'licil
ake.i h 11.. n 1.1,1, iny of Ih" on.
balloons in lhe two cm, P 111 tilt-
il al. rs o' Hi, ."',' "i I h :
War v, an lid c incline: llm
vv at. s and .'II "1.1 "IHl, tin;, h a v .
I I. WI Untitled al .lien,.. ,,01 .j ol, th-
ollh.nl, a ml it IS ibl, hal I lie two
nn 11 w ho ;:: ml. d i llm I li'l ,;,':'., II
lllay ll le II I'e i d hv' 'to, ,e OS-
S' Tin , I h.-- ball ,n !s
lllll'illli In v.. I'l. I:, c.aisl.b'li d hub
sin. I'l "I llllr.lt Ilium 'n,.. , , lia. Ih,
s r. pi-- iu lhe i ' isi la.
Spa n Ii The hi b i man. and
Un Saint I, .mi-- Aiiiw i, a i,, vv r, all
I'm ft to ma lie a d, ul to I be i . .rl,
but III. i.eeupauts of Hi, sc balloons,
niter thrillnn; , xp'ii, mt vv , n- pit i
tl up mo much tin- ym-'- for Un-i-
bull'lnii; in tin wind and 'In waves.
i n i 1; 1 1 n : i i:u i r
i x niMTi! i i: ruiiii i(i
ii li. I .'iu; la nd. (let ih Th, i r
man l.a lb i. ui I'la m ii. which IWI :, i
lln Al lax In an mini ennp d.
Was piel. d lip ,"1 W, dm - il,, y in,,
n u u lb a In a li,i itln I 'hut;
lln; In Ihe ba lluwi vv e Hie a. In-ll-
ills II,,, !c I, ll, and S. hi', id.-r- in
an .ilil".-- . J, u P d c. un Id ion he
in, vv :.: h inn- and S hi i iuer
I:: in vv In all tlllu' ma t In re hi; , on
III ion al In be ipilel . inic-: Tin
I'l ' U" ,, '', plai .1 built .'III III Ih
I'l "I ule nl la, I.Mel I, r. who
sh'-W- hi.l III I" b ,','ls ! "in bis llll
' ri, 11 ce. , tone- lil thai
iioi' le r i"' mu' h . nnui , r
,'V,ol"l I . siilx iv Ailei- h,. Marl
Hi. j. n vi.l ..r t a I,.- 1,1,0
la ml and un lot hi 11 Poll ui-- ll.,
iiliially lln. ,11- ox. 1. .1 that lln--
IH ov . r vv a li l ie , .H einedd all, t Ih pas u Ihe Pal .11
dl oil into o ... .1 011 edneula
m,;h Th. kepi Hi. 10 P. s all.,;,!
"ti Hu vv ka:;. u in ". In Ion
III. y w "I , ,,
chínese" SMt)c(ifFinS
Al WORK IN NORTHWEST
alb'- U.i ' "' "N,.h ,'Mh. Iiev. ,1 by ;;, '"' "' '
a to v, ;,! le; ii
" ' S'
cl; m; I'liln lain tin Coiled St..
nun h '"him na now opw'- -
a I on eh xl. 11. x . a h- thai
minimi. in.. 11 fi a 1., I" an vv ..rrie.l
o.l.iy r. I,;, I. a, ,iKrlinn ii ,.. or in .halt;, of llm Sum
SI a I, s ( 'oin in I..I.I A 1'lilM one
"'I'll' Co., ,r mm; o ,,s Unit
' s k ! i'u. mi, on He- jump."
aid n il s'hil s ns W All y
To. I, 'II lool, .,. ,f la , vv as an
"I".' I',., a . ,. .'1 - ,1 .mu ,.1 j
I'll! "i " cl ..l l, ii- .1
S1II.S Hell had I
M ly 'U ok. II II" "
x ft M M , r , , t m f , Mtijli l,Ulvll Ll lUL'IMIV
KÜ 'S M) A I TEND SidlOOL
I. .!
I,
and I'."-- Indian
II" r . d
a: :. IP In !d tb .1
I .. : ad ati
Hell,. II Ul had le
utrneil abt'iil lhe liea ' 'aid hice bu
j, - i ,, m;;ht thai h,- win ,.,'i it
'nm in p,r int ille w as badly s r.
.billies hile wa; tot.illy him - '
In huíais. John "W i.'ki. Sr . an hi
wile and M I's. All" It la nl it"', a ll In '
Oliwr soil. W I'e 11 so sel'lo,;.-- i blll'll
c.l. Ma iiy nioVe ol' In- r, l ime s an
Mllleille; from painful burns Th
mii v iv oí s oí ih, fi v hll nl xo ricn,
, mol ,,,, .1 by I In ,r pel a o Kill
Th, v ' III, d I" , ah-
HOI llllm eei pi Ule II, t C. '. ll'l' Ull
iilim In i f; Ue- mil use lit al all '
iiieua an.-- , Ilanu s, ll w as tlii ll I"
,.,t a n v e.diei slat .no nt from
Un in as I" los- - of Id,' iu the y re: k o.
(( milium tl on raye 7. l ob i II. )
LAUDS TAFT AS
FRIEND OF
iimnirnn
PRESIDEN WARM IN
PRAISE OF SUCCESSOR
Letter lo Head of Steam Shov-ele- is
Union Recites Candi-
dates'?, Receul in Panama as
Pioof ei Flieiidsliip.
M,.rllllll. ,in:d sncial bcH-r- il Ulrrl
'In. I I'' '
"I nm niw -ll - 1, ci
a! la. II; le o "I SP a III SlloV
,1 hi ni- " x 111.10 p.ibln- a
i,. .,1 11... s, 11 all-1-
.'ir ludan P.
All '"I. :, ,'. m .1 Ih.il bl-- I
il.nli V' cl of Air Ta, i's
on-.- !:;, lu Ih" lu eh. r
h k II lions. 11'.-- . IP
Wa
Vil Col, ,11. h.'V VOUI
. ;; h in-- ,, ni a 10I
mi Un- , ii.i.i. ..1 lln
oil- .bull II. ,'. v hl 'il yoU
I. y on IIM I - as- -
TO FACE ALL
1
ET AL, INVITED TO SUE
Editui Asks Only That Action
Piouiiht So That Hearing
May Be Had Before Election
ll.r M.iriiiliK .l.ilirniil Sii.-.L- l.auxd Mirt
Chicago, lict, 1 r..- - Kpnti bis arrival
In Chieafp. today Mr Hearst dict.'Ueil
the folloixiuK slaiciuwit.
"I tl" ind ul nil care vvlmtlicr the
nn Ihoil of M ivlim the summons at
I'inaha was contrary to law or not.
ami I am peifectly xxIIIIiik lo receive
lhe summons. 1 tin not hold anything
axaiint lln deputy sheriff except Ho-
rnet that he ilid not say that he was
an officer of tin- law. lie did not siiy
thai In- had suniiu.aiH of any kind
or a leiptl paper of mix kind to horvo.
"1 was in lhe halhronin at the time,
not nvoiiliiut liny one imr suspecting
any one. Some ope knocked nt Ilu-
dí or and Mis Hearst went to tip'
thiol'. She lllollnlll he was 11 dl'llitke'l
ruffian. She declined to let him iu,
and he broke open tim door. I step-
ped nut and asked what the tronido
was all ahoiil. un, I the man said h"
hail a summons in a civil, suit to
serve, of course IiIn iii'tlon was hiRh
handed ami coiilinrx to law, butt 1 uc-- c.
pt, d the summons, notvv IthstiiutiltiK,
and I Invite Mr. llasliell's suit Imniv-illiit.-dy
before election.
"I am koiiik to New York late to-
day and will puss Hiroimh Indiana.
If Mr. TaKKurt luis any suit to brlnii
will be plenn d to accept his eir- -
'ce.
"I inn I Inn Kmiii; llin-unl- i Ohio, nuil
.Mr. Forak-- r has nnythlnic in Hip
wax of a suit Will b, on the platform
uwuiiln". to accept his service. '
"I malt,' tliise statements mid p,v
oul my ItlniTiiry iu order that if any
suits are In h, broiiKbl Hoy may he
bnuiKlit withaiil unnecessary annoy-
ance to my limilly."
Mr. Il'iil'st also ilecliii'.il that lie la
vvllhiiK- to accept service from Senator
Ualley and .Mr. Hryan, asklliK only
tli.il lulls be hrnuiUit ut once s, that
lln ,1,1 ts max be established hifor'
ebctloll. He also tlHSt'lteil that If
.oi iiasiicn uesiris in niinii n
i liniuil at tiiin hn will vt li.'t.'tne It.
II sK I I li S 1 s 11 i:iistM''IT.II.'M' la l'Mf.srJI(MD
iluihtle, k In .. nd. 1. Anent th" '
-- lalwiu nt tiei'rcdlt, , last nlht lti V,'.
Hiaisl. lim e, nor Hii-tk- . ii, upon
his r, turn limno 10111 Ohio today
mi '.I.
"As P. llnii-- ' l'ti oiniihit slut, nn nt
hal In- s. nt 111c a 1, IP r staliiiK that
he would ht lp pay ex, a uses of my
in ,.s, cut nm ol him, and w ould at -
pi s, r i, e of Mimtnoii.--i by 11 notic
mail, d lo I11111 al liny time, both Htatc-11- 1,
Ids ule falsi hoods. lie has not
scut me word of any kind, neither by
b tter nor tolcKi'iiin, nor In any other
way. When I found that he had left
his pectacular ra rn van on the Pacific
coast and was Iraxillnx eastward
I lininedlaiely Hiianhil every
Iriiiik line Kiitew ny. St. I 'it ill, limaba.
Kansas Citv. Fort Worth anil Moil:;- -
huí, determined that he should not
scape II)
., .
IU. AIMS FORTUNE WAS
.
CONFISCATED BY COURTS
ilohn Vriuslioiin lialilcr Ti lls Story
of Ills Idle.
charl sv ill.-- 'a in t H!. John
Aiuislrom; Cluinhr lor Chnloiier. as
lo i,.,v , ailed lillitsi If III recclll VenrK
o day Lave a ll.irr.lt ion of the events
of his I. I'e Hull occupied tile Willi'.'
.lay III Ihe llt'lll I11K of Hie suit to 1
laPlb b his sanity and recover his fol
ium, which lie iiU'Ru's has been ton-
us, 11. ,1 by lhe courts of New York.
II. was still nn Hi" stand when court
ad mu m d lor the day. His testimony
ul. r. d about family ,1 Iff, n net s and
luminal lii'iiulliK out of his father's
w ill. and llm efforts lo have him re-1-
nn. .1 of his IiIn rly
II.. related lhe v isli of Sl.inlord
'A ltd, and In. liiurm' b ulb r. ol N. w
Y,,l k. lol Hie alie", ,1 purpose OI lili-
lí.., tin olallllllf lo New York to be
placed 111 Ulooiiiiniplale asylum, ami
,1,,!, ,1, ,1 v thai he hail not.
0 ... , of 1,1,1.
' an
. .........smmii ny iw. ......
ill, ,, sa una ri 111 11,;,, lain' ,.,,o- - ..
In- - hum y moon
rf. -
Mil IT ARY WIRELESS
ESTABLISHES RECORD
I i. Id los, i unit nl "I i
t iliches Mes-im- e I 'nun Slallon
lelilí is Ami),
,i Man .ni. 'al. ""t. Hi.
Tim most Micros, fill vlr. bi-- work
d ui i u Hn i" nliny liiiin. nv rs
I', ntil:. ,1 lode. v. h. II the sellii-li.r- -
ll , a li ' l.t slall'U, ' n cti'tl hv l.teu- -
no mt i .ni i W. lb i k. chi. f smnal ..f- -
tie. r. loard IlltssaH'S ixclianK'-i- Is -
unrii i nn u it o niivy yard and
.mo sta mu si lu U" " Ml."
Thi- - is , Im for b.nc , 1st anee
It-.- , iv iui w Mil Ih- It. bl pack, lircin- -
. I t o ,s ..v.-- I - I'll miles ll 11 lg 4
lb. s. Is an- ,p 414H-- 1I for lisio- - J
Hi. iic-tv- .i Ifih that .lisla,j,. 1
V- h- 11 . il iiIh.ii the rv
markabb r. suits. I.I, ul'liaiil Utrk
riimliir i'l'r.il us n i.niu mil. irumNantni i. I to Havana 'uba. tliuuV hi
Mirt by th.- - sigiiHl c.rpg nJcr (.'amp
C.oiK" Hiidis. Captain l"; d,b- -' (.fill
holds ihe long ilistHiiee rei'ord for
pack pels l i'l miles from I tain p
Cuba, to Key West. . '
VAST AUDITORIUM TOO
SMALL FOR MULTITUDE
Fourteen Thousand at Meet-in- s;
Many Thousands Turn
ed Away; Forty Marching
Clubs Escort Candidate
Through Streets,
(ll.v M.uniliK J.ilirllill tin-i-w-l l.iMM',1 WlrrJ
Iviuvr, c t. Hi. W. J. Ilryiin.
ilwintwatic candidate picsidwil.
was 111'' 11, st of lilis lily I",'!' several
"' "" '"'.!
llm i.l, rihitr slmm, nt v. 'dilated by ht- -
f i.i nihil';, II, KT at crowds lined tli
streets which the candhlati
t'.iilc t" tin' Auditorium, whole he
the principal speech nl' tin
pruurain t,t' specrliinnkin;.' niitlincil
fin- him. All abmi; the line el' march
he was receive, with en us ii istic ,i t
claim. .Mw'e than two .sere march-in-
clubs, Hum all sections nt' tin
State followed the cantlitlate ro t ." h
Ihe t ily su e. Is ami .is lie irtii;r,
the kI"H t f n .1 lire ami other py
a,betl to tin brilliancy
Ule el, , li b Ml elleets especially HI'
ram;, ,1 for lh-
Km route .Mr. Jlrynii halle, time
to address: Ihe ero, (at ioiicil . ajioiuts al'iiiK tl line of inai'ch Win r
I, has l wi nrraln:.', Unit lie ; noun
stt,i all'l bridly sah t'1 ovm'lh'W
meetings. 11 t eqiiir, ,! three ,iiailm
of limn' l reacu ine .xtiuiin, ,,,n,
',,..1, assemble! I.IMItl pet
,
.Many more were eampwieii t
III w ithcoio.ui i ui.-., s
Mllmi ,,. lhe candidal, , :ie
thioiii;li the i iitrance way.(il,,. ,,!' Un f. atures "I' th, parad
was an t l'h"y nt an eiepnani,
m mini; lln republican pariy. ix in
Iteatl irolll Ule soait- - ' " '"'" ' ' "
assault, each spear beinir Inhcled will,
ilwiiocratic aiKunient such as "auti
publlcitx." "Ananias club,'' "larlff re-
vision,"' and olli' r MiirK' Slix e inscrip
lions.
.Mr. lirjiui had uirainv'ed In rtturi
lo limalla via tin' I'liion 1'acilic, Inn
at tilt.-- last ni' iit this arrant;, men
was canclleil and lie boauled n
Hiirlinnlon train iinmediattly uftw
,ii, Auditorium in,"! u ii
A ih legation of local ib mocrals ac-
companied him.
Mr. Ihyaii look for his 1, xt ' r.cl
There I:,- Unlit." and said in pal t
"Tile republican polb hs an with-ou- t
lol'lll and Void. liarkle 'S , i.ll
cals their plans. Tin- awakened
con-e- lie, of all aroll ' d people tails
Olll. I., t there b, l.i;lll.'
"Whal inl liu lit es are ma .'dialed be- -
liiial the p. i, a n lick, t '.' W hal
debts are I" iim contracted'.' What
inortL.'iL'i s are kIvwi'.' 'I.'t there
he be;t '
"Tin ibninciaiic loininilt', has .set
the i xa niple. K'-- the ii st time in
our national history, a iiitional cm-mit- i
ee has la ki n lln n.,t ion into ih
confluí lie ami j;ii li Imtn a lis! nl
ibiilo' s. This ,s In the interest
of lion, st politics and est unviru- -
n elil. ll op in a new ra. Will tin
republic: lis dare to ,h ny a univ i
soul mi nl and ma in a in the s, w t c v
III..; has "ten predatory wiallh ils
hold II pon t lie L'V, II lie Id "
"Th. r, publican nat iiuial conv elil ion
,, lih, lately voted ib, .11 a plank
pb ikln; publicity, a ml i he n puhli-ca-
candidate insi is lh.il Ui" cam-
paign coot riiml ions mil be
made know n imlil all' r III" '
tt h, u Urn .ufo! nial i"ii , an be of bill
hUle Sel'V it e.
"We lb III. Hid Hie el. , iH'll of Si ll.'l- -
t.U-- by the peoph alel lid' - ni Hi'-int- '
l est of h"li st f ox a nim nl. I., t
, b clams I.,- held ,u 111"
day liul-.- all'l not hchilld c.,s. ,1 doors
in secret callen w lu re t ol'l'tipl III-
1: in , s call e ie:tl I le o, o.ee oil, oi
pre-- , utathui. Th" deem, rala' i oii-- i
v. iilmn tie, lar. .1 for th" popular .!. I
tioii ..f si nato, s. Tim r, pnldu "ii- -
by all ova rv. In linitm x"l". njeel'd 111" i.'.-- and III" republic, if
11. 1, lias III' IX xpl a p. -
no in.-h- .lion , a .i I In- - n ." an.
-- I ll" pllh'ic 'I' mnll'ls llulM ' '' 'I"
f ,pn a ai. I'll, i . pnbm a ii i leí
i i ilea Is in m in I'a .ll Ill" ta
lla;.'.' i tnplox e, may l,e an a x t a;
r no, hiim. and lln- sp., be: ol a i "- -
an cam li, lep- nl a ll.v
th'' emit ' Ideui till" i'l r
th" silbj. ,1, I., t Un I. n. 'U'll mat
tile people k III, W W ll t llll" I!' I 1' f
laws .an I .. , or, ; in in lo I., me- n x a
. a le :n ..: li. - in their .... i nt' -
st, ,,r I. y tin - "pb s n pr,
'or in , pb 's t; I.
" hat ,!,., - i .,, , inch, an 'in
at. nd to do iclii Hi, lal'l'-- ' . is
plans b. si t . I. la t tl- -' l.iii'.'i"
"I. te.w II 1.' t t in I,. ' hi ..
lilts 'tu ste n el. o have :.e, n
the i:n al.si of lln tru-i.- - obhtianr;
cut iv ,,. i m ,s ,.,n to .,I.s,m I. : v ,.
till- - lo I"' ' "Id uno .1 as a s . d
p..!;i .. "I ih, l. "u "1 . ,n pul.,'.' '
let s'ntli, j. til 1" un laud wild il. m- -,
rali,- n on In '. l.a' is tin puo-- :
an r. ne ux .' Tin- p. o.d. .ale , t -
d I '
v', bal - 'in f pulul. an parly y "
In m o'l lln lab"!' il'l' -- l"ll '.' H- '
mail, 111' - la- - d ,1 hubt 'I be t. -
pnldi. ill p.n I: i I. in- -' I lb. Ire ad
.J' la '.or I.- - I t:s ,b! :m- Ib" I la- mr-- l p
i,, i I ilil. lei- - lo sho.' It ll is ..!.
..pi,"'.- m . del labor b !
IP. ,b l..n d ..ml let b. ir. i . lie
lb I" tl ll - s
' I; .1 - I uo.a,- - l" do on tin I'l. .1- -
p.n. . unían'.' ll h i' , norm. ni ly
ni l. as, d lln- at pi ..pn..li.l,s l'-- r tic
rin. a cl liax ' II: I'' pa. alaill I", j
wars ;,. . .c.itht ! v . cnie. It I. ts
'bna-I'- "f poSs'S.-eU- - m th" I il a lit. I
wbia- ti:. Kihp ;, s tl.t r tor an :.n- -
mu: is-- in. lit .' t n l. ,i '..'i s pod' x
t linn b I k;t. !. t ! t'.it !..:. !
pari he tret la ni,.' t a tin- vv ,.i Id
ma ' k ti" vx that xx have U"t Mil r, II
r- - .1 our idcils ,r al.aralon, d III
r.m:;: - :' "X. I. no l.t that ll,ix- -
C ( tl t tl t 0 11 tJVCltuRl'b t"U
j lid i M it'll V.tlll WoOlls; ,
Passeiigeis Polish Miserably i
in Blazing Forest,
BRAKEMAN BOILED
ALIVE !M ENGINE TANK
f ,niU.,r AUCIlipIS to Rllll
l m oí,; .u xhm ni i hiiin.',
vSpivadiii", Rails Defeat Des-per.i- te
Dash for S,,lety,
Illy MnritiliK .liiiirmil (iufrkil 'fawiil Vlr
Alp, ii. i. Ale h i "'I I'- kill' "i
p, ojih- os, I n ir liv es la ni hi ill
th" bai ni:i'.'. nl Iim I "droit ami M.ick-- 1
iu. w aihvax li. l' Irani, w ni. h ,v.is
mi: lie- inhabitants "I ll" hill.
ll.lL.' of M I. w 111 x h ' e unb s
north d In n lo . af, Iv Ir Ih" I'or- -
s ... I'll Xt ' I'e S W t U IC. a W .1
Ih, ir Innn, s The Iran, was
,lilcle , I. y sp, I, a.üli-- í ral!.' ai N- -
w i. i. si. um a " mil, t alt
M tz. and Ih, Peal n !'",
for, ' d to aba 'id' a h" I'll --
l'"l' ' v ei I, ih ',, 11 Un- II
lilll'llllll! fon- -I s on .illi.-- sal ial.
III. ploimhed beb I" 'I' Hu Limn
Kiev I lile III1S ere X' "Ml"!
a nd , h dren w In, v re una Id. ' s
ce,,.- i,ui. I.ly t tioiiih I'l ..in lln ."U-,,,.i
en-- w hi, h Ih w ei-.- ,u;
d bona I'Their ' ball'' WW, Ue
Un le today lili- osen, rs róele.
pe Se.li. 'I W the lll'tl til!!'
v, ere ni. o is of th. train t Coin
t ii d o I'a la l:i a s occurred in 'In
ll, clP.U lion,! nl' the W I'eck .s, UC'l.t
M r. and Mrs Cn ' c am-- .1 d Iron:
. !'- -;
,h; r n
ii' .i I' tli I" t ;i All. Ah
I'' e, No',', ieki. .ll' In l their li- nj
Heir ,11 in in y; ihe 1,1 1111;
of vv ii a h lin w r- i, ere MIT, d ill tin
int; is the lis! o lie tl'.-o- 111 Ue
vv "I,
Wll.l.l AI l:. ':'i l.liTI-- , Ah pn
brak'Hiaii
A :'l 1: .1 : : A ipeii.i ; ür. iii.i--
.l'H' I,' i. K' - ','
Allis; .,1 v hill Y
.1 ' Ixt t a " V .1 : . a.: .I .'
.11 sk i.N :. Y. !..-.- i ::
lll.'l.l IN K't t.v .,':-- . 1 , nc" '" . i,
mm h s
III;;-- id ;, i ' 'K :i
Al A I." A I1KT 'I' a lit 1. a." d
, l a n;i:r 'it '1 ".:. ,1 :.
A TH ' ''It'll ,' hil'l, .on s
M l;S KM M ' I' d
' W I.I M'l ' d s-- r,
M H Y 11 v 1; ,1 -
.mod ::
,M
, V 1; 1; Id -'. am d
m nib---
... I " on!" Ul O ' ' I'e la ll .1 t
itt- -l c ,1 ..I y ... 1: s in I X -
W i.k ,: ,1 ,p It, r si I) ;n.
Ki: 1.: ' Ni ,v 'i 11'. and III.-- '
ll'l ami Al A v m Vv It 'i-- ; ,' ,
XI 'I : aii'l y, . I'l 1: 1:1: t 'Il: K.N.
11 al" i i, he .' be. n
S
the election to the
...
county government at heart to
I'd mu n in a i.,., s,., , a,.,,e,,i ,1 , ,, ri,,, ainii n
a- ' 'be s .ae p suioiii,,, lourimt b, for.- Cil.oi,. '..,,1 hi v
,1 n '. bell iu, .1 11
lb' I! ml Hioimu am "'
"ltd 1,0 i. him. s y
i. a,.- le ',. Hi 111' 111
"I'l' "
vv le I "U,. 1,' " il .11- -
- v, ; '".I ;a-- l a., hl-
le s,,,l, o I'e! U, !' o -
,, r ,. li'PiK ' it- id
I o
lis :! ol I. " ,cen.,i
I',,.- ., . i, : ',! an i a
c a: I' nama
li ,v. le 111 or
1. ni. ;, .1! all
II Hi
a n
REMEMBER THE PR,.lpuhb.
Rejiublican primaries for "r '"' - I."
'dr T.i't
,,,
.1 Can jo, -
I.e. ar,,,,.- -
li un a ni ,, id t in
,! Me . '
Bernalillo county convention will be held in the two Albuquerque
precincts Monday afternoon. October 19, the pclis being open
from 4 to 3 o'clock p. in.
The convention, which will be held Wednesday morninrj,
'
October 21st. in Elks' theatre, is for the nomiration of the re- -
publican candidates for the legislature and for county offices.
The last republican primary held in this county was a
very important one. The primary on Monday afternoon is
more so since it will select the ilclcoatcs who will nom- -
'''..
I '
.no ai'' n Hie i
,, , :, p, ..i
: -
r;,. labiw Xu.icl ,", si,. Ur e.
' C:," iif, I ,. .1 VV
', r. . lo of He 1' la -' a It.if. ,.i.i-- ' i... i. wa. ,. . .. i. ..p.,, ,,,,
:.. ihi';:, d lulu .I ta d ol th.
,.inl. 'a.i Ii c ,1 thai lli'ulin Im tie iP i I. i l neb
. i i ... .di ih. ,. ' ... U . y ijunior , le. he. hoc nuitiii'u Ho
'Ial: "I colli, 'a na . II . .
.loo: ,, a Ind lll.ll."!iioh, 1, , ,,t j
: I
many f.,ui i n no i, as we have iioi th - p
eni men. Your "t n Cmia! rifht
"f T- lllle-se- . was i;.n, l nor. alel mad,
a fine Kow nor, tlo r, . Tin pro. nt j
'biMfu,,,. Smith is a ibluo, ral, tioio.
iCaiiforn.a. Cox, nmv lib- and an
"Il the ,,t,ei- and an- r, pubiiean
but w,. ,lid not k no any lit '' I ' nt
"id tin r, . ami tin- ,.. n "1 ' ,lm
with a z erium-n- t in t'lii'h Mm' va-
lió tlil fel-- t lice and ill e. hi. Il I," s. I mli-a- l tlil, s wile I i ciiulli.! d. - '.that i.lI, allies lile l"OK l"l .1 i..". li
.
ti"" in lliis country lis
"Ale ','! ui.-u- t" "te 'lo aoe
:i iiat j ,.i h., i (i. i , t I a'. 'Ipray or r- - puidicall sin , s. "!' a,' j
xoii K"in to some sort of n - hsp"iisiliiht with r, f, to lio- n - ti.
' 11,1 erlilll' III V I Ante t"I- - Taft. j
ri, il a man in the audi- - nee t Thai ill
- an int' i rupuou tn.it soon lu-- d'-- !
not rulf'e m,..
"St nut'T 1, .inii Is and S- - n ilnr i:.i-- i
'"il. both d sen., t o- - 'ii
tin- - floor of that body, tb pirn, , i tie- lltofact Unit the south has had 11" illllll- -
- Ufe in lln- I., , ptri.t, or t j,ii t v - a ;
in tth, coins. Is of 111' K" ' i !,lin itli, I Hunk th'.t is true, and 1 j,..,.
v I'll till-i- in d'p'olnl,' it. but j
ninrtii .iilfer as t,. ti,, reas-o- í ! I ,i' I think it can b- - ,! i'i"i Mint--- I
'hat th,. r- - ason tor it is that he p
th, s,.uth. in this tr.id.-taj-has . xlu-u.-t- . .1 is r. asons ;i!i--iS-lln r. hds insist, d oil otini: ..in- wa I..
'"I f iiu the ,,th,r. anil l:i-- i; m.ik- -
11 K its, If an insti uni.-n- t of th
" lil.
H'oiiilnucd in INiu;- - T. Column I)
Ud ol
t bet
,. :
.Ids 111. P- -li
do I,.,, I" t . I",
o lol- COM l ha ' ...
a d ' I" ' n ;n
t 'I h ali o ... i. ,.ic
: o - .; ,..,,i
0' :..IU.. I al": I ...,--
I'l bar; lie ,, .., ',.
"I i.lu il,.,, .,. ii,
'I I ' C ' IV ,
of 'I Id
I,,
'o t nil- -
l
,l,., a
,,',,
..l'. Ann i a .i'l o
tl ;l ul, ,1 ci it a) a- '
ai..- in I 1" ad i .1 no.
.
..i.,., d i b.
tall ll, IP 1., .,
,, ,,, , ,.
!;...',?; I1,'.'1,..'. ', ; . ,P,e.. .il1',,,
I i
.,
,.f ,
P. 111.,. lie, 111 ' I'
p., i v i ' .a
.!, lb. ,i,ai ..,;.'
. , - I Olli h. . 'l t ...mi.
il'.ii.ll til ' a I' I"
Ha ' o! U:S- l.a 1. an " ir ..li
b. m t ic. ' T,, . I. on
la VV..I. :, "' II II" ... ad
ISI'.I
inate the candidates to represent this county in the legisla- -
ture and the candidates for the several county offices. lr.iisiii IPn- - viln r.It is the duty of every republican voter who has the in Aterest of his party and of the VV.ishi .nm. 1. 1. Ih. ii'".iMtr I si. i'. .I Iba' Hu y tnrt .omainea nyx .... i, .1 , ou n. . ,s of sil - I Mm pl doiiltlim; the mi If mmp, n ,. y till. am. and , adding I.TLeii f" t lo llll' Jll illt I'f
.,',,,,' :,. , ,1 helix. IX a, I'. Iit.lilll. Imlst ll'l ;rU.'tt'.!ll( bit O Val' T
"I ..I 1 1' I - 'I" .."III. ' I'll"' I
: - I The ,icv ixiiin I'vt'ivlx l" rcorJ ltattend the primaries on Monday.The polling place in precinct Wo. 12 will be a! police sta
tion. Korber building, on North Second street.
.iu, Viuiiicaii Vi anicii.
'1 k t ... I .. out mil
II,. Vt.olieaii .'allnl- - oil Cue Al- -
, . bate b. ' u s, id lo Vm-.y- .
Tlo- . ill. It . i,;!-- ' punch Pool-- , for
Ho s,,io. xt e h,,-,- , n sict tntin
The polling place for precinct No. 6 will be at the office
of John Borradaile, corner of Third street and Cold avenue. i;i: IP 11 Si;v l.l.T Hon-- K"U."1 HI."
)
s
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LARRAZOLO SPEAKS; iF Vil I HA VF C1 Kñ
Til MEM M B HJU I Iri L J El J!Jl
KM0 ,iyiu
, 'j. ',,:.,. i;,: Í,.' ,tait&i
vutrc. Drawing 5 per cent interest, draw it out and I will sell you a choice 50x142 foot lot in the Eastern
Addition and guarantee it will advance lO per cent in value the first year.BIG CROWD IN CONVTN
HALL TO HEAR CANDIDATE
Democratic Loador, With Voice
Worn Fiom Months of Speak AGo.OOREL ve.LD wner,
ing, Attacks Issues Put f -; g;
waid by Republicans, .
'! .'nn, non, wliii h .ipi'lv to my or- - a ' j&msm&ssx mmrn&'mss' V.i' 11. mil T 5THOUSANDS HEARU -' II
-- l.lr.- " ' iHi "" "
' i ll v M- s ii 'i i TV mrI'll, In- I'In- ...il.llll.'l Till'
ittl'-H- Til, ill' 'I ill Í1II.HV1 r In
iin-tt'iii- that In i ;i'l l" n n' ill I"
tin- hunk by l is in v I'm In lln
uní' Id- - su 1,1 In l:ii' v li" iviii -Willi his
v t HUI II tu tin- lir, Ilk-- ,., l,.,. ,1 II I' III I. ' .1 VI .,
ln .iul liy ikiiiiIIi- - ni ,nl.l-- M.i ak- hi, I ill .,1 i,. !,. ,1 v'.uM I" I"
THE JAFFA j
I Grocery Co. j
lili!. I l. A. I. MU "'I". 'I ' ' i FAIRBANKS NII" " 'Hi-'- - I"
..ii . i. i. ,i ,.i .1. nl i.l III. .s wiiii ii ,il""t tin- tnili--r"(' i'"i' "' , ., n,.- ,n m,
HUIllüUa il tu llnl.l 11,1 1111 In in ' of UX ' In ,,,,1 ..L.. ir.il .,! lili ''"I. tin
il I'lal 11" Mi, 11 ' i
tallii-i- with .lr. ,M"i.-,- - nf .Mr. m
tin- M'Sii'i'--
'
of ti"'' h "r lili-
lí, ii , 1, l. 111. nf ,1 a 'I'll, h.ivQRKNW I - f n i, 1 ",,!-,-
, ai, lli.'it ,1 hut I'lilik In- - 5
.n,,i.,y.,s k,i.. i,- - was ..... nn; GOOD THINGS TO EAT
a in
.i ', ,11 Jl'.iv. amillml- , - A
. I. I U. UiiM nl.--,, v, I., l.ll i.t Kff. W Ri,'"VtS J JWWftWgWS till
lillliilf.il i. ii.l.- in hum lit i.'ii li.iil l.i-- vil rl. "' !' V.r.,i .amhailM,
lilht f"- lillimM mu Ii., 111. xxlulr Ii, Kii "' '" "" '' "
,,ii-- t li I, Ml -- '' .If 'V''llllll.li.il Un- l,U' l"ll l"llll'l In I I" InJ( I , Hi ll
lili' ii'imlilli tins In tin- I' iti.t'inl urn i.n ,,, ..1 ' I'M, Ii.ri'l"
1'iiiiiii. muí tul, I tin, i..,ih In-- 1.11. 1, ,1 tlim i" r..t!.. nx i" C"l,,lt.il St., IV ..I tin .1., II. 11 lr.mil- - I.' ' I'1M,;,IHI Ml V..I. ' " ",' '" ," 'l' '!
,, ),,. l ,, II ' I' .XI HI(liaiU.nl .nmiliml tin r. ni. II. in, n in Hi. ' , i, ,, .., ...ji,, ,.,,!. nn. Ml- nl
las. iliitii'll, Mini Ul'l'll lililí. In ,',, 1.1I.1, ll;i, In I'l Hi'- '"!
I..-- fur In,,,,- -' luí 7 WKnhiKr.tJUM-J.- . Jiai-it, nwtimi ftl I, v11. siKII' 'I I !.
limn $11111Vico Piei-'íoni- (iven Ovat
i hail 1111 iimi'v an 1111 1 u.i--
in Round ot Republican na!-- ; n,ti,. xah'..-- ! SPECIALS II. nú.. vt.uil Ii.- iiiiikiiin hi-- 1,1, -- nt ' ,1. . I. ii.iii i- I'l' , ' ' '"i 1 i' lln- altill!""!' ' urn was allin.M
- lies in Men opens. .
..!. i . i....'..i nn-.1... ..r n. vi. 11. I. .mil r in- ill.- .. Miii...
ii'.i.h- ill tin- mi m ,i 1' ii,' ,a 1, 0
That Are
You Can't
Afford to get
any other.
Buy a Stew-
art and be
Satisfied
:.a niiln-- Mn., .l.ill-'- Willi h.an- -
in. i.h- In .1 inn- 1.1 I.' ".il an sln., nl
1.... il... 1..111W w.-i- . 11. ;il. ,1 Iv ii y.V. w Y"! 1; int. Mi luí- nmn FOR
''I'1'1'1""" i'i-!- - 11 ' - l' ' ,.,. It vmis ill that at tiin.- -- 5
i'.it.-.- i.f Hi" iil h'li.u'H, Vn lln- h.mk linnh- a nf í .'I!, nuil un
11 1, "i - '
,, H.. ml .. l.'Mtt III--' r Hi'li-'l---
I'lill-- h :i lili' n.l II ll.l HI""-
V, hi, ti,.. .111, In liillll,! "'-- 1"
iii!i;Ii in ' Hi 'I II"' "'
,1, ,1 in tin- '"Hi v i'"-- ' in in 1' "
uní A nn ri' .1 ' ii i'.' ''"
.Mi.
.i ir;i 71 In nisi. r.ml I
f.i.l,, IliH I, 111' "11- - I'l ll 'I'" --
l,,n ..iil.-i-- . i t" f ll" 'I"
. N 1. III,, II, , II,. II Ill
,
,, 1,1 t" " ' ll' t i'lllll V HI
I., I. I. i;illi,-,l.;l- l- i- .Ii. UK" lh.it ll'-
I SATURDAY!I'Mi.l. nt li.'lil.-.- a. hi r- i ill" loans hill lln ,l'"hl was .,11 ,:i.i--, nn Mr. .MnN,-- Tin.-- : I' .liiiinn"'","i-,,M- il,-,- f, tl,- -' ...',.".. y nf V
Mr. 1. oli'ius ..ihil Mu
lilivsli nl ir. I nf tin. ir, ni. ml. ui-- - ..
Miiml ii m .n iti 11 h" ha 1. iii.il.nit;
III- - m. mi Iiiiiii-.s.- Hi, ,ti,iii
tlnil It IhiIiIh Ii. nl Hi.
rl Unit It 11 iiilli-- tin -- in
Ii 111 '. Till' I11 llliiinl. .il . I I. .,1
v "(i muí Ihr flu. nt linw i.f l.i un ir-,-
ulilili m 11 ki i I , nt h .itiii'itt- lit,
I. t'l III" It'iMM'lt "II'. lili II II
'lllill III- WH.-- t tli'llllnil II il lilt i"il'IIhti. uiniirfi 111.111 ui,,,--F'-lll- l
III I K ui-.- nil..,, muí ...in, t - .hi
II, llll In UN. I. I'M. 111. I. mi. '
a i ,' ,i
111. ni ami- - ,,1 . l., ami I. ill I"' hltllllf. Aft'-- hillMK hil'l l.'Klilhil J
.mi nt nf 11 ii'il! -- ii in liii vi in nl ilur-- j tin- ,asi- was tul, .mi in il l"l' Ih" ilay. 0
il-
.,,i,l h 11 Hi" ,i,lhi-.a- I ri.. I will - 1. '1111.11 .,in,ii-r,.w-
a iii'.'t unusual ""'linw. luf ;i"t 111
'"" 111 ' i"'I'"'.:m . 1. in ''NX v, j, s s has a Iri!,- -
Meadow Gold Butter
per pound 30c.
Swift Piomium Bacon
ill ll.l.JvK III. H "'I II., Il" .1 I. II "III' 'I . ". illinli. Ih Krl- niial Inn- a n '"I Satin, la Z
on ill, ,11, t,, 'I'ln- jury was I., til ii. r ynanl
I ,.l,i. Ill' Vi.'" II it.' Ill
,f 1,, i,a,i--
aim: ',, ,1 1, a
11 Urn Inn
hnl la II.. .1
ra- is- m a
f per pound Z4c.ul ri in tin
is i.f lln-
I.11 f, II
11 I'M. i'i RAABE & MAUGERGrowing Wheat by Electricity. Swift Picmiuai Hamsii n iiiliilal. s "i t In na a ma
Mr' pound 16ci 1. 1. mi ni. ,. -- i,aii , a, of per 115-11- 7 North First StreetI'll, vain 11.14 his I lia I I In y M,n.--I. ,,,, , , lt. H- i- wh.-ii- for i.ur JCampbell's Canned Soups; 11 ' III, , i'i ii, in 111 ,. nn nl- w li i. Ii liavlii.l II h hull lln hi', ail If t In-h. n I, ri ntly -- ? any flavor, per can 10c.i' i .1 mi. I. y M,nil', ,. ni a n il- -
.il nl " 11, V. 111,- il'll N'i-- tiiiin a ml I h un in! a inli I In- 6 Roll 'em up Heirina;
tin. iiimks nt tin- mu. mi ..i' ih, i"'ii" -- ;' "'"Illllt mill lllliMl Ktri IIIHHIK ,Hil,,, Hill "' .ll'l'l.l'l-'- -. '" ''''M lllil.r hy 1, , Hinli.lnl. Ii,l III, ill Hi' V'll'U "' " I' '' 11,11 """
' :1 "'" '' III' f II I ' - ,:"X"tt M'Xii". If In ,.,..s linlhlli;; H.
Mr III linvr - ,nl 11, '" 'I'"'l'' I. ni'. "I" ' '111''III.- iiy nf .iiiii,nl II. .it 111 Ihr
I) 111 (ill U M H llll 11 ! III,, 1, 1..! ,11 V III, i! !"' i" "I I'" I" I I'
rutin.' villi In- iil,.. tu iii,.i-- ' 'i" nl' 11. un, i'" ' i.f .'i' v 11
Tin' miilii'iii'ii mn 11 I, iK T ' " - .'"'I i" -- n,....il i"l 'ii"-- '
lnill.lri-i- rlinli-- i luí. I I.. . n .l.i, h, ui" 11 II" ' " ' "' !
iiiivi-iiiliu- i hall, mnl win 11 n,i in, 1.1 th, .Ii-..- .1 ', ,i "i'l II"
ltiK ,iii'ii''i lli.-- viri-i- all till, I. Ami ;i'Mi" " : ""' i'"
wliil,- tl,.- iiinll.-iii-,- thli - ilinl Mnl-- Hi"-- li."l Mr
a- - lln- Inrilini! Ill "vi -. il. .1 I;- - i.i.-'il- II" rui-'Hl- .., Ill" imiii
Kllliiiilc thiil fully i.iM- tl,,,ii-,,i,,- .li; 11 i"' '1- !! mm r i a"
,li- lln- MM''nl!'i- I' ,iilil"IU Hi" 'i:'M I, i'.'-- HI
Tin ii inri- many r i.nhlu - in Hi- i .nliii l"- Ih
iiiiilii-- w h'i 11 vi- tin i.ni v.. , h h- -i h"h "' " intuí
llttl II I lull. II 1. I, l"l. hi" f 111 HI nil I h, . hi ,'' t ',,- in, I I I ,llil
I In- mi t UK 111 lln- la 11: 11 11111 1, ,, 111 ..!:. ., I r "I' I" '" '
M'tllM In lili' H 111 H III v h 1.. 1. !,i hi, I,. Ih-
Until tun I111n.lt, .I lailh" ,t. . ,1.. r .11 Hi- - th' Mi""' Im:
'lll Tin- - ihllnii rati h- -i nl liia.l, Mr I' M U ., Vlhii.i,
till 11IM l H 111 t ill Vix'ltl I11IIH II ,,,,,, .11,. -- ,,,., 'I,. ,,l,.. Ill h
OOÓOOOJOOCXXXJOOOOOGOOCOC
11, w.T. 11 tin in , l.i .uu .1 I""! nf I hi l.nilf;". al" a mu
him n in an a ill u nn - --. ready to cat 25c.; nn m,, ,.,,-.,- ., his,,,-- ,.! ..,.'. ti- if .,, s.r.1,1, SUPERIOR LUMBER & MILL CO.
Ilttii!líi!ii!iiii'li!u'!'.ii'i.
"" Kii!i.v-iiun;rj- , ,,, ,,! ir, ,, i.i,s.i; 1 i) Ancho vcs 20s 5liii t i. in al inn In- in .i I I' I. nr. I'll w in s. (li.ailiil uaulissi'lll'-- II IllK Ilk"lull li h'.li i in nm hn i l In r ui t a h la I ii ni anil I Inin hi In in 'I SI il: tur tin- I ask i'l lb, Impoitcd Swiss40c. MiiniifiietiirrrH of Sii.li, Ihxii-- ;. Ii.ii1iIíiikh, ríe.I)i:.M.ltS IS 1.1 MHK1Í. IiM'II AMI SHINGLES.
WllOI KSAIJ-- ; GLASS.
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Hi" '''il .' I" " ' ' Il in Im I' ni . i, nliii a, Ml I.', hv a li--
Q liultr the VhidiKt. Albiiqucrqne, N. M.
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mil ! un, i. r in- ai, nisi i. ias iiiiilatius. ami :n- "V r allliTllli il juihlli an im urn in v ll ,in, ,hn 'I'thi it. ii ii I iiiisll..u. ami ,- i- In ;, i.,iini ,, lui; ll M'.iikii " tlli n .hi., I hi Ii 1," l,''- hi' - i'lniit t Im ri mi- u ml' i l i n a run- - Albuquerque Lumber Co
WHOLESALE AND RETAIL LUMBER.
tllll ill' lllS 111. I, 1, l.l'l .i lili,.,' I' .. .... . .1 ......
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DEPARTMENT
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' ""' ""'
... in. i i i'i iih't ni si uu la i la ii u i ii i in miliii.K. i iiiilik In ..l'... I'. I'"- - I,,. ,,, , u mm M I III.,- ,1 in h n m nl . I", li v.
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7,'n.' su,'',,i,:,l,,V' X"n''mi',LZ : Assortment of Cakes S
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mi Ul. l.i. Tlrnv a r. In n n linn,
ROY CLERK WITNESS i The Jaffa GrocervCo. : LJHJU i
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i'a n
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In- si Hi tin- .iil.i. .ii... uii.il. Inn ,
''K '' .li'". ...a III I'll IK II II hi'l, lln- si .1 id mu.
'I'll. Im I'li'l'",', 1' 'I 1.. '""lit..:.i.-- il.. an ll,. j
' M lis ... 'i s h r i.i.h . .. a ' u
tliill I I h. In I'll a, 'I - - v :,,' Mil' 'I iliil '
I" l il, s .. -- l.it nn,. l.i I; .. in h. r I'i a im ' " a
li lii ul I'i l n ail iln 'ill' 'i iii .un. h In. h. " " " '
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III,- I. ll.ll ,, - ML- ,1 ll t Ii, li Im, III V .1 ' I" ' 'I '
nn nt t i it t In
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"
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Mill) (Inli'i'i lilhal Siimr I hi y ui 9 tIN MORSE CASE L. Gradi, Prop.
Phone No. 1Ó29al niKit il is "lll n-- my t,i a" it il'iiium I'i '' 0eCM Jiimi itiitii hu í' - ni Milium r linm. mnliiciirj Ycuiii no, lowed
,
,:: ni;:,,,1",, ',;"". I,';;:;!; ,'7m,,; Kn.Miu;
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SO SAYS MRS. (lliKTkl'DI: ASMIMII US f.
kiiun ll that , x "ti lu 11 ha ' illa al
III. M.niuiu .I..11111.1I l lwra lrl m,,-,m,- a. ..Iririlx has mini, in;,;
i ; t...x h".l"il ,.,) ml, - ,,.. lia- - nn a Ihill,
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In i I I...I h- l l; 'l in
mi; h i mil v. h la ni na ..
From ttm fruí l.i . n to the sliinnhs nn Itu- rmif, w ur silllns
Innl.l:,, luil'i'il rlua,,r tliini.xmi hi.'- tniulit fur lininy years.
Saxi- al Ii- ' I -- " I ' i' ' ' i' "' -
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A prominent society ,vo
man, uf I I S W innie M.. ,(iaheston, Texas, !v.'
extols Duffy's Pure Mall
Whiskey for ctiriuji
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troul)le after doctors had
failed to j;ie her relict.
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In-- ;Duffy's Pure fwlalt Whiskey Statement of Condition at Close of Business Sept. 23 1908
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3POTTER REPORTS ON
CONDITIONS ON
vast
The Future Railroad Metropolis of New Mexico. Located on the Belen Cut-Of- f of the A. T. & 5. F.E I aaiTM eaHsura;2ZXiE:iM w.gHit3EMBota
Railway
wssmmmmtrnmamwiM
B1.M;V IS THIItTY-OXi- ; MILKS SOITU OK AI.UrQCFKQI'E, NKW Ml'MiO. ()X Till-- MAIN MM! OKTI1K SAM A I K SYSTKM UADINt; I'.AsT AM) W1--S- fllK AfiO, KANSAS CITY AM) GAI.VKSTON
TO SVN I llWdSCO AMI 1)1,1) MUMCO.
THE BELEN TOWNSITE AND IMPROVEMENT COMPANY OWNS THE BELEN TOWNSITE 1,000 BUSINESS AND RESIDENCE LOTS 25X140 FT. WIDE AVENUES AND STREETS.
Holm, Now Mexico, Hob In the valloy of thr lío ; ramio. It lias fino Miihlf noes anil lioiimifiil lake. School Houses, Clmr In s, it Commercial clali. Mercantile store of all chtsscN. Pan nt Holler MUI, U 'lurry, Die
ww ll'iK'l lii'lrii, with nil modern niipi i n h n Is; rrstiniraiils. HrUU N aril, tuo I.iiiiiIh r Mariis, K', '(o.
BELEN IS THE LARGEST SHIPPING POINT FOR WOOL, FLOUR, WHEAT, WINE, BEANS AND HAY IN CENTRAL NEW MEXICO ALL FAST LIMITED, EXPRESS, MAlL AND
FREIGHT TRAINS OF THE SANTA FE ROUTE WILL GO OVER THE MAIN LINE THROUGH BELEN, EAST AND WEST, NORTH AND SOUTH.
The Siinlrt Kr Ittllwny Coinpiiiiv luis lioro the largest terminal vhtiIh on lis hyslmi from lili i!.--o lo Callfomin lililí nltli nil olopinf lPnvry I iillnit Hos,.. a iiiiiiiiiodioin diiiot, mull nti, oi(ir(m nflltv; round!imi
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est iiation of Grazing Situ-
ation on Arizona National
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er Results in Intel esting
Findings,
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rí.iU. Ar,zolla.
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WATERPROOFiPi !'""' " ,hllv "r ' l'iali- - oni.ioiiilhl... Physiela n i nil Surgeon,la-- h ir lo p,i- I'.ui if e. are Multe H. !l. It) Stale Nat. Hank lihtir.? UiooJ loin ? t I. t;..i .1 ...i vol.. If '.on 'I'll, office RSS.y v t I.ips wliitü? Chucks palel Consult your dueh.r.jsk 1 urn j- ? LOíill- - (i . ? Dita HHONSON & l',r;i.)Niil)NHomeiipathlniw 'ill, imii vote, ,1,.1,'t tail o Iteshlell.-- 111 8.I,c:-i.- Tie- a. H it '.oil r. - A . Co Kilt II1TI.10. M. I .1'n national .'ores; up, r, mamopen t tin- on zaiv .1 hath , ai;e amisin p. ' Pi hat u tl,,i of lie- a l .aopen lo sheep Ktazirp; l in solllh oith.- liasin iilviile ami Turre!i'eak siMv tlunisaiiil sheep will hi''
allow il ami oil that portion north ol
Tarr.lt P.ak ami i n ,1 u, UK the Pal l
hills raiiK"' tw,iity-!,v- tlp.usaipl
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AT All GOOD STOPtS
CATALOG FRlt lr u. j,.,. rnysK'tans utin Murfrt-nn"- .' No appetite? Poor digestion?iour doctor about taking An;r t ,...., j ' Plmlteil lo Till,, real, , la Over VlllHU ll'llr Store, ft.ono: II'- -I'l. hi- v,.ir ,.' l:c-- t pi ,n.; ,l,uouul No:: have lo a'.ta ill.
a t h . i ion. or a n't Vole.
altoholic itarsapurdta. Iiust w. ,,' Bcrult.! wn,,i,u,h r , r Nhim. )" cxactl'l at ,aei Hours in lo U: 2 to 4. rive f,2S: resiilimce. 1069. Allnuimir- -líoonis x. 'i, in, Slate Nat. lank IthlK. tlu. N. M.Mbu.. flth,. foi ,ti ,Ui,,i of 'i oi,
mm immmmcl--L ALBUQUERQUE SEXCLUSIVE DRY GOODSKid Glove SpecialA lot of small sizes (5 1- -2 and5 3-- 4) in Kid Gloves, black,
white and light shades, values
to $2.00, choice 75c
NIW Hllil I KHHIi lili TS AND
s slil s.
We leu,, pni r.e.-hei- a lut'ip' ami
111 l.i. live nnelit of t 110 latest
oil- ill ni-- l.iire Pells ami Sash-I-- ,
ni el,- ,,r ti,,, sell, supple saiius ol'
tiff. I o Not w hstatnl mt the hiithlv
Im no Pi' ol I lo tii.vcll i.'.-i- .
our pi s are p e.i .In - i v luw. (nir
ot símil l iiloi',-,- hells In silk or
pal.ut leather n iiieurp.nseil. pi ties
l a n IP' ' III ti .'a- e
HOUSE
Dry Goods, millinery and women's ready to wear caufntm evclikivfiy riL
yyyyyyyyyyyyyy
PHONE ORDERS PROMPTLY FILLtU MAIL ORDC11S PROMPTLY FILLED. J
1 IVicc$5.00 $3.50ossarcl Corsets -I, J V
X 1
7
.
V ' .iV '.l
vi.
(On Salo This Week,) First time Gossaul Corsrts liao ever been sold u;-ic- their f:.t.il;li:l!-- í piiti, The leason for it is explained in this excerpt
from a letter recently leeeived fiom the makers: ''We have received fiom phi three f.n tmíes ;;evc!.il hundí ed doen corsets, which, on examination, we
find to have 'bleach spots,' some the size of a thumb nail, some a 1 i fío lairei, some di'srfiM'bli', nothing more serious than a r.lii-.h- t discoloialion
here and there, which in no way woakons the fabric or affects tho rot sot, 1 hese coiadsaie rsh, icin 'oods, in latest models, made to fill up our
Tall orders," We took one hundred of them ant) the selliiu, stalls Monday, Every cni,..- k-- u!!' I. fitted on any day after tho .sale with the exiieme
care exercised by our fitteis in sellin.c; Coisets at leeailar pi ices, This undcubtedly v.iil Iw ll.p iy npom (unity nifried for our pat i cm; tn possess one
of these peeiless coisets at a reduced pi ice. No telephone or mail orders, None sent 0. 0, í), m ci apptoval, And in connection with this sale of Gos-
san! Fiont I .ace Corsets we desire to announce we will also have a sale on Ronton and Roy-- J W ester Oiseh; numbeis we will di .nintinuo to handie,
yyyyyyyy
V
iiljl ADJUA'l-- 0and bioken lines; also, Childieu's and Misses Penis Waists will be closed out at Half fr-in- Lu
quality at 9t)c; $2.00 quality at $1,00; Si.'.
(t. I l'i it es will Mile no the Cus, h; $,'?rj
..y at $.!)íj. b'ijU y forI "4 rf.Stout Wumcn
yyyyyyyyyyyyyyy
ttyyyyyyyyyyyyyyy
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I his Season's Correct Coats Over
200 to Select From
onii'ii's ( at-- , S -- .1.(1.
Attractive Prices on Women's
Suits, Coats, Dresses
and Waists t.omr Cats in l Autumn s'vh s. of Plaek
ii Peioai kal.le allies un sils Sail I'l i eiilcil Hi., nl, lot In, ail hmil.
A Wealth of Wool Dress
Iahrics
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. oh, HO.- -
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tin. ii 'an.l v.o.P oi luinht. h.- -i ut i I u lin'ous silk
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lllt. Iv II ' h o k VII 11 h,e en tl.
'
.t l 91. IN
huí (. Hin.-- I'e.ni .le s 27 In. h. A
roe n '.'" folk. .lint .', pi... . s. v. h ie , last,
soli, n ow llnisll Very tash olla hh- Pn IoIik coat
suit- - '. 'iy .inl atiaraiitee,!. Var-- 91.50
ll lor
in- ll
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omen's ('oats. I.
Ma.le of im purl, il Pro a ,.t h s. Skinner Satin
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.1. lothS
Wnnii'ii'. Sails for S2.YOII.
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nn, I I'a m Mat eria Is.
Woiiiin" Sail- - íor S22.SO. K"i V , i. ' I a'l ramie of i ..'...K--if tirn- Proa lelothfi n imm. .1.Cleat VI iety of tl w st 1 h
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Rich in Fine Millinery
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CALL AND SEE IT4s
inns of tin country for tía w ae
cordiiiH to Dunns, shows a rciler
rale of decía 'e than was slpoxn dur-
ing Sept. in h. r. and this is taken io
considerable caution in coni
mereial and linancial lines. Tln r., as
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o( f the sitiiati .n in the l'.alkans, thetruculent latitude of Ilutaría b. ini,-- I
the assigned reas-.n- ex
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Corn w..s str.niK nearly all day
owiHK to the brisk demand by shorts
who were actuated by fear of wet
w.ath.r ill tin- corn belt. Al the
sample tabl.-- low grades of corn
closed about on.- cent luw.r. Tin-
mata,, t closed .strong at the top v illi
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Hiiying by c. r. al inb rests and
commission houses caused limitless in
oats, but prici s show ed mil)' sliahl
gains, haul otiotatious being un-- ,2 r, c.
id changid to higher. Cash oats were flihiigo ol Maur.ct iu, n(.
steady for Ib,, ordinaj) glades ,n, i anae of manag. ..f t!i.
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The Bank of Commerce of Albuquerque
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Canadian I'm ilic
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c. M. and St. !
'.. i'., C. mid ST.
Clorado Pipi ;in, iron
Colorado and Southern
do 1st o f,
do Und pfd
I 'ol. sop, luted tois
Corn Ihoducts
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New- York. Oct. in. - Copper was
' unchanged to a shad.- lower in Lou-- 1
don. soot advancing to :,;i. ,'ls, Hd
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WILLIAMS DRUG COMPANY!
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v Iurojic '.mi America
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LBUQUEBQÜE FGUHDRY AND luuul WOHKSSTRONG A N 0
JMliliclnil Ti. 1- -. Ilnil, I roiirlilnr.
Iron and Il'nsn i.'aiin,.r. Ore, Cost sn l :.ni,:l r r-- lJi,:.. v. Grata
ACTIVE Hara, llnlinlit .M'li'l, ..'ol'ituni avil Iro'i 1'i'oi.ts forltrfiir; oi Mini ii.7 nml Milling V )' hl".-r- ,.;r Si'm
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For a Warm
Bath Room
A batlt in a cold room is a
"sliivrry ojUTation ami is extremely
liable lo cause colds. The bathroom
above all should be Kepi warm.
This is easy and the bath is a
comfort il you have a
aeeso--(-eaa.ooa-jas-s--es---
cc-
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(:;..;??f' Most of the Larcc Mills FreeBuyers of Wool; Choice Sta
it. rple Very Sonne and Go
Scarcer, kc'' .' v.; .y .' .:ill VJ A Atllli.lllli'i-tllrll-writer MV;:PERFECTION í " i-- iífH s&A.baker' i cocoa act:'. ..
1 i
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w -- 1" i,, r W X .
A TRIUMPH OF CAKE
BAKING.
Oil Heater
(Equipped Willi Smokeless Device)
It may l?c carrirJ from any otlicr room I ) the lialh room, which
it will heat vhile you are prerarinri lor the hath. Impossible
lo turn I loo hiqh or loo low. 'I lie most eronornical heater
Tho It. v. o.,l mai l,.-- -' strong
r.n.l anh... most o tin- l.n . r milis
I., hm ft.-,- I.uy. x. sun '' i:n m tor
s,.( k. pr nt ((notation I,, inv; . ..ii-- j
si, I. r.a ; un. i;i'Hrlsir,'i f. Trad.- '
. Th.- n,h;iii.v ;i ti'. . ami th.
I'l nior !. ml. i y :n ..ti,- tn.it '
. ui.!i.-iai- , s th. ta t tli.it sia.l.-- '
Oi- III'.- V.'I'V fa .1 O' i ii I.I t,.,r.-
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.ivj salt s'
' 1. ins mail,, in tl-.- . or'nina' ... .M.,n-- j
tin.'i. Iioih i.i,i..I ami in lio- .,ri'iinai
oai;s, (íoál li.- iil .lui iau tinWi k. IMO ho. I:--, s 1. ...I t ill .1 total!
of I. Jim. iiii i,,u:i,Is at ..li.oit 'i i nts.
..ill ,., un,, iiatl l.loo.lMont i n;i .,.1-- at ; '.; , . i,ih. tin..,
.l:it..' at '' 1 .'.i,v-- an I tin.- tioai iuni
;.( 17 c uts sol.l ir. Iv, ;,,i.i .
a grnile íii:r.ilciiit, invit'oral-ini- j
and (..i.; f ns tl.c m !:e-- i
of liic (Li.'-:-
'.
c organs fur
niKir.g t'.ic I .!v with so.'i.c
of the j'.urc't t
nutrition.
Walter Baker & Co., Lid.
i -- ai!. . .. DORCHESTER, MISS.
ST. VINCENT'S
ACADEMY
A i , i . i ii , I'm i . . M.
Tin- - An iun of Hit Ac'iilnny
K in ' i ,( ii.
1 n- - ni Wntor C'nlnr. Oil nnil(imi i I' nntiii. I
1 (nir mi I i i.iiiin Work.
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Trrnn. ht 11111111 lij'mmI'nr IHi ( ur in f. tunit l.y,-,.- , ; r
m ;.,.. i
mti;i: s1 hk- - rv-.t- in
ni iipii
you can huy intense heat lor 9 hours with
one filling.
The Lamp is ilic bi-- lamp for
tn i
lo--AKayb rol rrpHlrlr,? N i.ti" el ("ir ftiiorliil'lratücuü utii Joints Is uno'lii'i-- .Wo art Fxi.irt I'lumln-- In all,braprlua and ar .loicl for dotngIfooii work th'ir-tiií'iív- In rc..i..a .Mrtitn.. for a r .''' v.. ?i,!y tho t.os!. ;n a i; i; aril rii.pl.'iyt,nw the t'o o I' .:iS'l loli V.'f
li.illl.l tic J r - I ou wi.! '.iVof ll
.Mth ymi. ni-j- i luiiil.lrj: J ti. You
won't It.
round huusc- -
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bo!d Duriwsfí. divrs a citar. URIRARY
la.
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ov r. Al.. .ut r.ioi on,, p, ia ,nr
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.(11 So. i I S.l ill'41- - ..I o f. 11.114 ,
'! I iz- -l .'il.-s . i N-- m M. un
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r 1 ... llii Jh mlit of'tXV&ift DISCHARGESftitfiih R::Lir.vi'.i ix j ,'vttiiit tn a .ut( r
"Kiliu rvoortl (at,4. -- -''
stfady lajliL M-- !e i'i brass ihrotKjbout and ritkrl
plalcd. Lqul.K-- J with tbc IjIi imii'Hi.J ic.lral
ilialt burner, llandsomr simple sjlisjclor. I viry
lamp guaranteed.
,
II oti cannot grt lirjlrr or lamp at your dra'.rr t,
wrile our nrjrr-- l agtnry lar dr:riiilivc urtuiar.
CONTINENTAL OIL CO.
Incoi-poralt--
in i. ,t WSmt E3MS1 Standard Plumbiní! andan, I f,in- tii.'.liuni i0. iiIk. K. . v . .
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Pioneer Bakery
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The Albuquerque Foundry & Machine Works
are putting on the market an excellent, heavy
cast iron heating stove, coal burner, suitable
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, icii. .1 ,i
the ll- a
,,1,1 llf!.:
,. tlf
'
" II- .'f ; ::
.me t. If, - a, I. .. ,: ,!,,,--
plfhl. in- -.
t , a i s . a , a l m i m
tat ,l..l mi. 111. .1 ! -- .mi,- t
a 'lh -- lili. Mi,-- , . - n
a a, :: a! ,. t. ml, a,
' a .
"
'
-
' I If M l W n!
" - !'! tl." I,",:'
-
. I all.
:''' ' ' I" , mI'" '"' ' ' "i. lip. .11 th"
.it ... lh ,.!!- - ...
hti'', ,,, r, .: ,, ,.,.n
.1 h than th
ti- a l -
nil Ian a hi m, III.' Il.tillillir.
I" U.I ' Tlf I.. it ll ' .!
Out of Nine Blocks on Central
Avenue Just 1 6 Lots Are Lefti - an:
, ila1! i lllll
a II
-
... I ....i.i ti .i i : i i . i: I .!llf
at, a!
III. t." I'
in th. i.,,,vi
.. !", - Tn - a. ii
IM la !'.' ,'.
If' 111"! I.l
t, ,1 !' fill a
t l" I -- ',
...ll, . I':.,'
' I I f 111 I '
the pel., -
lh, N U! a. I'
. m.l. I , nl.
ha, . v
mav
! lh.
lAl I s l,..e
,. ... a
.Us W..II,
e m.l la! , ,!,. ''
.
m - a a ,s p.
a tlf" v: , i s -
- ma I.
. i At- - - ia
These Sixteen are Crackerjacks and run
from Two to Three Hundred Dollars
each. f Ten per cent Down and Ten per
cent a Month for Nine Months without
interest or Five per cent Discount for
Cash. It is the Terrace Addition I mean
p 'all'
"": ' I la t
i ' ' . "- nt mm.
ll',- - .'.I " W I' t p. I
I m I,"."-- - ... i ...
a ' a
.!:.-- as . I .a ...
' ' , ,,;'.,! I' "
w i ' i
,1 Í
.1 '.- iti
.... I. in".
111. I' 'I.II.- - Ill-
'' l" !' 'I':- - "'HI'I ' . ,I ,n ..
i'll' '
'
. a' ""
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'' U ' ' ' - ' '"
-
'
"' Vf'" ''' t:a. - . p...',
. '" " - '' '' '
,...'
.... s
'"-
-
-- a.,- ,. in,. ., ,
.It" ' '! ' ' .Ml tl a '''I'"' t s a I t ' , a, i,
. II. ' ' HI .1' f ' l.,.,k.!!S " " at ,r - ,t - m ' s I
- ,il li.H. If" ' I"''..,! ..,..B. If -
. n't I. I, f ...' -- t. a : . t i .! t i i '.,
.1 .,. r, if , ills .. t. m ,.' la. ' f j...,!'. , nl ,a ....j,.,;
W e ll.,-,- !1 ..It".!'. .'! '. ..I,,!, I f. I..,-- , .,
I.II..IHI ...r K ".U m th. latl.ll (J 11 , .. l,( l, th" ,
th:,! . Uh lKii.tr.. i - ill.- am ,1 Vn.'i,,, 'sim--
aii. I ,r , frr.-ii- s ni,, i,.,,.-:"'.- , rü I . th, , , l.r.jiir r ,f th. i
III'll V PP '
a V ll I a ' a5
... I,- - "1. ami
it t " i Uf it . .11
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,1;
LAiy--.- ii at.;t..rl.
h
.' h 81m hit ( ii
O'ticc, r ,'','., ""'
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ti- - . !!... K .111- -' t
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however, that ho went to Onnway
w ithoiH slopping Met.
,o, th,- Ca.lillnc an. Traverse
Oitv ia noils say that tin tins in tho
CHURCH REBUKESCAN MINOR HLE SUInBID KID M'GOY BACK INFIGHTGAME NEGRO EDITORSIfl NEW 0? the oil alais of In i a a In v il inc.th. , oii all to stiLnitt lo tac i;oorn- -un ni the terms on which ,t is wiIIiiil;" 'It'll 11. lei- lile L' O TL ..lllllllllli. al ton slat, s ti.tt tilaal la - nowol tu niati-rlllt- the Li,' pi o na lim iniiki'. iu oy the ii'inpan v tat.s111, toe r i.f t lie I t ' 1; i 'lll.li!' 1L-- ' ' Hit. till III th it tllel c W Oil 1,1
' no n.. i' ,. ai ol lio i loop-- , a
he pi', s i'l (it I. ast, as u a la w
ii a p. ilion i know that l In- link
0 a mo uii'ius i a' t n to on the ..n
ltd' wen- pur. of a loca a i r
II" j, ni a I' ,, t hat th. i. iii-i- l oi in.
i i itti 'ill t" pay an L v o a
k w niM ill no w c Inn l a.
oact . as tin- K ll lit Into. I.
..
..I . v. t,slVol mío : lo- , ol
1,1 k. y - .1 s. The cal. in. lal,.
In. m'. ea i. that 111.' pa no ol O a n
a., a in ii ' lor ml. peloL no. w "tl. L.
;lo mo snpl a III,' ol tin
ii (..her Hi-- it, ran into ;i
.alo that assumed tho propor-ioii- s
ol' a IMliocin ifl' tin- norllii'i'M
oasi ol a Luzon. Tro mololoas sois
A' l'i Id. koil up all. I ono mail was
i.islir.l ..I , rbonril. There as some
hs-h-t
.Inmate caused hv tho ho. ivyi, hut nothing of a .srl'iolls Hatillo
in.l tin dispatch statoil vhal all was
va II u ith tho siiips al that tilín-- nl -
iiu that tin- lied "ill reach ViilvO-lam- a
on (In- mm Mint; of tho 1Mb.
Vic Ailmiral Hallo lias rraeived a
In loss I'r. mi linn' Ailmiral Sporty
Lunhnu him lor tin- welcome ov-
ni. , in th- - licet y win-los- tel. -
'ii ripli. Ailmiral 8a ito'.s nirssace to
Ailmiral Sprrry was as follows:
"A hoarn w, h omo to oui- Moot
Wo i a, i
'
await join- arrival.
iSi.nn.ali "S.M'IM,"
"At blister of Xiu y
To this Admiral Sporry replied:
"Sail", Minister of Navy. Tokio:-- W
.lo. ply ii rot that w o have ho. a
l.'!i il t w oiity-foi- ir hours. In hohalf
ol' tin- Am. rican haul' liip ll"ot I
wish to ovpross sincere thanks for
iiiilli'ii.'y's la.ioiis words ol
.i lo un-- ,
(SIkh.-iI- "si'Kin: v."
liortln ast.ru putt 'f Hi'' si. .to havo
st. ni., HKatn "i.H irri-ii- l tono, mull
aro throat. nliiK til"'' dm -- Th, far
is onlv a ,iiai t.'f of a tuiv ;..i Mom
Traverse I'itv I'll nuilliw.st.
From tin- ii.P''i' uin-nl.- a com,- it- -
poi is I hat t ho I in s in l 'lnpp, vv a ami
I.IIIKlltoll OOUIltioij .I''' M'l 'I mi-'- ' t'"s
ami spnioliim iuphll
I'.lll-s- l I'll'f I" N''
All.anv. V V.. l 1''' K' o.ts ,,!
luí. si tiros htui'litm ' ' ' ' '' ""' v'l'
"il too.r. at th.iroMilai ks "
sl.lto lol.st. fish 11111 :'! "tall""
t. h phollio llll'ssai;
li.oo Iho St.lllVH.il. saint nial no- -
lifvin-,- Un- ooininission oi a re itioul
tin. niihs from thai instituí ,,, u ,,r,l
niiwa - al Ivoil of a tin i r (,. j
Maool.
ii,,n-li-- l.llllil"'. I llul'"
;,k Islanil. Ils-- ' ' '''"'''
,,,..,.., i,1So,l $:."o.i"i ''' 'n, is of th,- K"i .11-- l.lll.r.'l'l
ml tin- I! k skill S.l-- ll
; ni i',imi works. Th " - '' 'I
., Sl Ihwost ' "i "! ih .il.K
fa I I I'.v S,IM
.
' n I h 1IL- - milt ll t" III.
' I'l
'I' A
lal inn an an il "f Hi w
hours. Twonly uiIIIomi liimher
an. I tw o s i w mills wit. .i- l ;. , .1.
I ii - I ti tit llhmo I in in i ml;
Titusviilo. I'a.. thi ' .; no. .I u
villi a illiii' toan' ii- -i ' .is In ill'4
I'liii.olin. .1 hy llamos Ihu t Iroin
a forest 111,-- Tin- Lia lio on. i
control ami help has I, a in n oncl
from marhy places, w o.i was
h lolopliono kit. i.miüht that
In unos ha yo ol Ihtii
I. urn. ,1 an lln-r- is lit' I. h.... of sa -
ill'-- ; lillll-lillK- slalel'li:.:
t ill IM KS i:roi 1 1 itSTOK.X l SOI 'I'll s:.s
Honolulu. i,l. III. Tho s,
.onl ili -
vision of tho l'aoilio Moot, w hi.li has
'"i-i- ,,.',,',l on its trip from
Sinpia, will inivr Inro tomorrow
lll'il'llillK. Tilo di lay I'l'olii
oHi.suaiiy stormy woatln r.
:
I'nr hroiiio Diari'liiii .'i.
"Whilo In tin- - ariiiy In lst'á I was
takon w ith i liriinio ilia rrho.-a,- says
io'oi'ko M. of South Cil'son.
f'.-i- "I have sim Irioil many romo- -
iln-.- hut wilhuiit iniy r.liof
until Air. A. V. Milos of this pluoo
pi'i suailoil --ac (n try ( "ha in ill's
Colio. Chi, lora aiul liiarrhooa Komotly,
'ni' liolilo of which stopped It al
iiico." For sap l,y all ilrii(;its.
GREAT CROWDS CHEER
BRYAN I im DENVER
(I'onliiiiii-i- l fioni I ( oliiinn :!.) i
late a.lMr,' a kn ;i un once in in--
aor. A. Al'c ic in KrooklMl
SOUTH INVITED TO RESUME
PLACE IN NATION
( ( mil imioil I'iiko ol n l
i n ., racy , u what o-
ess in momio 1.1. II .11. . llial ,em-
oeraey max to,
"Th, han- h. on th. i lí I.. lit,.
iioi In in ilemoi rat ic In 1. w it, 11
v mi are i arrie.l ill lio k, t ol a
man a n.l make no mi, ..nit. lahle ili. -
tullíame in that poek-l- nt an ll.
f,,- ,,,. rnii,, Slal.s has ho,--
ii, l,,,i ih,. m, inl rs of hi- -
ELAYS
FLEET
SPERRY'S SHIPS IN SEVERE
STORM OFF PHILIPPINES
Wiiek'ss Reports Vessels Boic
Burnt of Typhoon With Sliftht
);iiiia;;e One Man Swept
Ovciboaid and Drowned,
I 111 Mnrnlnii .loiirni.i Siii-rl- !.c:lr;! Mrr
Tokio, '"'I- '" full"" ill'
U - r n i tho I nili"
Stiil-- s I'. HI h ship !!.. t .rivint; i..irtn-i- i
i., i..- ,.r tin' siiii'in ! iciiint. r.-- olí (In
,u h- ni l"i ' ' '"' 11 id("' l"' ' Mi In'- llfi-l-
.,, rival al Lvi l ll t was r'i" V
III, IT' tins mm Hint;:
m lion nl Mat III sh ip I "tim et icllt
nil i,,,,. Shinlllisako. Oil. 17.. 0 ;i
in i in tlii' morn ill", o' ( i ti 'I" !' -'
III,. . ; 11 I IHH'l beast nab
w ink- oil ho noli h imist ol' t h" :t ll
,,- Luz. ni o' th.' Philippic ",l'"Ui.
"'I'lii' st n i was vorv heavy un
In t ,i 1' no .on anil nit 111 tin- sea--
iv li'i lil' liiluoiisly loavv. Tho lb
moving in Inn- o!' siii;nlroiis a'
111.- ilnuMi' .list, n Mm y:i i!s n n '
111" Vi V. l'l'llillU lllil l
Speed vv IS red Ileo. lull tin
ships uiiv constantly tiikiliK son.'-
"Til.' In li t of tin' storm was
o li l on tlir mm-iiim- ol tin- :;th..
""I'll. Virginio, ,.--.- Jersey an.'
Wisconsin nú Ii In t lit'.' Loan: a:',.l tli
lol'ilop ni,ist ol' Iho Kiarsai-
awav, hut tho rcoaiis wen
"William Fuller, a Kuninis nial.
Was washed o nl.oar, rroin i iiiar-li- r
deck of tlio Khoilc an"
row Moil.
' A. Cluddin, a seaman, wis washed
C ni tho Minn sola hn
was n si'Mi il. Tip' soa w as too rough
to lower a Imat hut a lito bony was
thrown lo him
'The fourth division of tho Moot
uitli its up to tho son .ilmvnl
flow 11 luring tho iiíkIii of th iL'thl'
.'ii'l on lln- niortiin of the l'lih was
-l of the main hml
'"I'ho hohl its niii nriiig
lln- storm, which mo. aatoil on th.
l't. i n. ion i.f tin- lih. I,,.,, i.,. vein, it"1"
haul',1 o IT th cast all lia. at!
oi- prevail,.,
' hi Hi. ih tin 11, , t. , ..s,.,
ami re.siiim-i- a speed ol ten knots,
too fonrili .livision ,. oi ha a liny tin
main hn.lv at a sp. e, of , lo en knots
"i iw lin; to iho storm tlm Ileo! w
not arrhe al Y ..k,,hi ma uiitil
of tic Mh,
"i letoher fill a mini ,, orhoar
Iroin Ih" IJUiuiU, Imt w m hy-Ui-
Kcntuek-- .
"October ".tli then. was K.,,i
.I.ihii-oii- . Kunni'i's
mate on the Missouri. ,i,., fromheart ilisea.-c- . ll,. ivas hurlo, at seaOctober lt. Tilo II, ct stoppcl ami e al-
ms were half mast. , I. T,,. p .ji,,,,, ,p
tile Meet on the ea llill.e,.,!' Oct Hi WHS
liilituih- :tl mi .; miaut.s
north: longitude i;;:! ,, urees an ,",!i
Ininiiti s."
i:ssi;i,s n i iMHvOII M T(iMni:;(
Tokio. O. i. (7. in ., m. - I'he de-lay of the Ann-ri- an battlo-hi- p n. , )
trrivim,- - at V.ikohliama w,,s due to ali'ein. nilou.s slnriii off th,. North roast
"I tl"' Island of Luzon of the I'hihp-l''"-
Kt'oiip. The - lorm lu, n on lb.
niornim; ,, (i,i,,,,.r tu :i:u ,.,mtin-i-d uní tb. al torn, a oi of i iclober .!
"' mail was drowned and siuim
snmn
.laman. result. al to the II, ,'t.hese d, I W'.l'o l',lllllll!.;,t,.,t ., . .
". "" '""' iittt'.l ITi S.S at l oki by
wireless t, lyraph from the ha
' "llllcclleut hi ouKi éspeda
coilltesy of tile Japan.' vrritm. nt.he Heel w ill arri e at Voknl
'it o'clock ,m the inorninir ,,f
I St tl.
Tin- w in less' dispatch IToll! Hie bal- -
O' -- iiip 'ounectieiit dat' d r.; la a. in.
t h. a ml w as s.nt hv w a of I In- toinn tins, k wireless station to Ihisl
It did not uic lln- details of to
K ; In ixil'i'iM' vi'l) mu, b ml Im nci i n ic i ,101 - ,u 11 o
with the e.clltleinau thai
.alias ,, slid,. - MmiikIiI aLi.nl lli.r
Furn.shimj no .doctoral and sub- ,,, f-- I. ol, ;'. ' ' ' ' V : .V ' " ,Vilull little cola; a sloiia sup-- ; ' L' ,It'll on v. all.
!""' " n'inil.lieaii adt IMmli 'mi,j pa, weeks of the campaiun '"! - ''" ''" ,ir"
it is not human "ature h.,i ,nr lead N ,,, v ,,, KVl. I. cures, am. ' 1,1 a ia I'm..'im men slmulil ha e i.'i!l,i. 11, , with 1', wilO'L's v'i"i"t b'utn I" ni.plw n,, a in pt o do so. bul
repubiiean ad 111 mist ra t ion- - WLai I,W1( ,,, Vork. Ohio and I'm"1'! I"' Pal"'.,
am hopeftil of is tha' th. :;.nt loin. 'u, ;, ,1.1110, ral :c th'- - ctir, 111T 1' 'lo-i- mills are lamnim; I.
ol'.i-li- t.
Air. Kirn was tin- nucst at hnuli-'"I- I
of the a a in,, ral c , luh.
'ft'-- which In- was taken Lv
m, nil,, is lor an oilii-iiiil- e automo-"il- "
riile ahout 'lie cit. Toniuht's
sp ll was the lint ho is lo ilelivcr
in uri atoi- w Vork. Th,- , row d
that Ki-- i t..,l him. though not a- -
as the Tammany hall au-i- i'
iico ol ih,- procoiiiim ni.nhl. was no!
lackilm ill appreciation.
"I ooine to .'U ll'iiltl the W.St alol
') tin- l.,,r, lor stat,.-.- " In- sai, I.
"lull of hop,- of sueoiss out
"'' what ni vs. huye sen. There
: k'tcat mon-mcii- anniiii; tin- peo- -
I'1", 'lio are tir.nl of the mis-rul- ol
the republican party; tiro, of th. ir
'hi't'oti'hmt'nt no. in the republic ami
'h'sinun- ol a t. a point li,-r- r
constitution shall I.,- reuar.le.l as
PUBLISHERS FEAR
PAPER FAMINE
.al lip Ly (inicial
Stiiko hosoive Supply Cnl
nt fol Ut VvVcks,
Il MuriiliiK .loiirniil So. I"l . ti.-.- l Uhflj
.., i. i t T
a .1, !' a .mil
a pal"!' mill,
, that ,. lulls
,1.. llo- ai"
noL p. in lent
o o wile "t .1 '
n
the
a
ilia I'll
..tup ll lili
in llo
nipt
i i i
il. ,. ii i In
- u. I'd .w I.
n ti l"li n I.. Ill till.
a a. tal
w ,tl !,.
, ,
a loa
Not lil
pa, an.
.n "Ib. al "I "in ott't. La I"
m a I' .4 I. ..la'
th it Ic nt .tv
pi r in this ci
nt li.'icnl l" ' no In
..i Hp. .. o: ill ih,
w "
w , i,.-- a In --
, .. In ail amii,i,,i, , , - 01 , 0 -- " .1.
th. .lioual'i w In, It a- - shin ..If Ho
water s 11 p p lor m an-- . ill-- ,
creo-- s lo .1 il In nil , Le -- II ion
h w, s said l"lia In !'" Mia! n
.lice b.( w .11 til. ' - 'I 'i r 1'
ntat - and l'i -- nb nt ( 'ai a h,
n ala a u ' in ;. st n lnnini .ai
'RESIDENT 10 VISIT
ENULAND IS REEORT
Loinboi. i Ti
lorm, ,1 ha l'i si,, id ; II vv
col bin; la in all. !' hi- - A lie l a III
"II ll ill Cllll lie Will 'I'll, el lie lb
ma it. s b ct nr. at Oíd o ,1 a a ,"i
n a i, n o tli. iililv. istlv ni un nt o
ilion will in in,' In b"ii"i'..r till
nl' i l '. I. v. hi, h i isl',,l ,1 a ln-- nl t
b. sl .. v. .1 ii on lain . l'"l' W 11 la in
A el .1 im; I" Hi" Tint"- - I'l L ul
lb."- a II will a La. ,r a '.
a lid li" adore-:.- , s Nell In r
lal - nor tin , ubj", , : Mi .;:'
ale known.
Moi'lis-c- i I. lis ni (lltirr.
l bleat;... I n l il I' II .V!... c
of Oh . la n.l a pr. l "land ma
ter "f iho Hliilhell "I ll vv
Tru in nicn t oda w a - I, I .1 in Ml
of lip- A tu, ica u :.t vv a á in p
and Investors a n Mr. Mm-- l
issry Is lo ta k. o iv ili.iis' "I" hi
new oliii e .fallll.ll in vl, Tlie al
ary at bo lu d to ic a w po-- il ion
aid lo be $ I ."..nil a nulla II
II MI I I
hud riii'litni li'ily, probably caused nv
all inaclive liver A bad liver mak'S
on- cross and in liable, o iil-e- menial
Mini phsiea il. pi'i and may u
suit d nilsl .
Hull .id's ll' l Line b a. kliowb d;
III lie He p. lie, I' regulator. ir
Id no and out of sot a, "c
bod I,. to lav A i ilt o i uro lor bll
ions hcid o ho, olt-- l pa t i..i, .hill
Hid r. ver atol all liver .1 till s.
sold b .1. II. I'll. illy
Tin I' -- h a Ic . aal.H
litllier Ilil!'-,- ' All to s
.'.lock
n Veteran Reapieais Atter
nini; Six Roin cl Thin.
Yoik,
l.tfuinK Juriml t.m.,1 irp
Vol k. vi. 11, All, ,1,
sen,. "I l.nir V'.lls llotl, ll.- .o;
"Ki-- ' M. Coy r. appear. .1 ll. n Local,;
at tip National A III Ml. ' till., .in.l ' a-
,l ,e eal.'ll ,1 III St W 1, ol
ii. ni a slv l ii ii Im oil M '
last iiiik mat' ll w .o-- a w it ,..;,'
il. . .sen ,.. .lack Sili In a n ct .,
lilt, I, li I, tot' el ti I.
,, - he .lay - he!'.. til- .,
"I' th, II. o l. oi law has nn-l- .. i
calicillo; ol spolloia i,
I loon eli at a l.ovillK ' vlo ,. c
tlii, i i ' "He "I Hi" V,..
was a It v ion- - " - eo w lo lio r Ii 10
AlcC.o . oliic ha, k .a' it la
'rook, nil o who ha, h a ,..,.',
, h in piola-- i a p , it - ic,
th,- h.n
Aid '" w a- I' ... I. .1 W th ',
I,.
.pi pe i uto ih. itiii", a ,
so, no ,1 lo I..- I'l il nal Ilota lii. 1,11
of tile I'ollt, aid a lll lal I. II su, a ii on
the oil in, w h i.li s. hi him to i'a. ..
ill I ll'' l''. lililí iHIIIIll i" k .I"
si. am nut o! han. Alei '.o v i,.
Illllllll l! S Ol Vis. tlllly f ol e ,1
less I han the i o k n man n.t.
Al. i V ill. no I look ni) llniiK I. Ii
former he It" w ,1 w a,.
a luhn in o w I. ., n. In
ano nil im; w etc as ce o .
Aloi'io' Ion ,1 the llajilnir,
way. a ml in mi one i .c in! la
.
.11 ll. ili.l SI wan ha c an !,, ,.
'an e ii In ca k w , a c.o .1
i '" en ry w hero, w .; Ii for. iu. n
ail Ih" in man Lack im awn
tilín. illy. Allhoin;ll the law ,u.. o '
permil of a il.-- Klon In IliK t.ti'l" ..'
hol e can he no dollhl as P. Lo h
w ini-e- w
FIGHT IS WON DECLARES
CHAIRMAN MACK
. ,.n,, i,o, ,i,- -t not take into c
...
.,,i,..,- .1,1,..,
'....,
. '',0 ',.. ,,,,,,, lln- lepubl.ea
, ,,. ,, mo, ratio column two wool
f,..,,. c.,.. p. .
II II.Y I'l lit ll I lo I '
( VMI'VHiN I IIV Tlilltl HONS
Chicauo. n l. I, T'oinchl ili ltto- -
ciali, In adipiai l. i - ptr oat a list "I
. 011M iliutiolis to Hi. canil iil;ii fund
tee. n..l on 11. lob. r I... which
imouiils I" $t',.-- t' I Annum the addl
N.-- Vork .lam .s K. M ' luir.
íái.ii; ll.ii i, ) I. , 'anion, :;,
Nelna-k- a a,ut ena nt W A.
fol d. mi.
Tt mi: Tlil olIKh Houston I'.'-t- . Cab
Sells, $:T.0; W. I.. M I. $Hd': Will-
iam Wild. bll. íliiii. I! II. O, miner$an. II. I'riiicc Sliiti; I!. I,. Anti
mi .bsse 11 .1 s. $IU".
M MiliM its I'l.w oi i:i i:
New Vol k. let. li A I'iK l e. p
tion for .1 !r an vv In n In- conn
i-re l I'll is In iim arraimed bv
the National icinoei at ic club. It
planned to hold lb" reeepiion at lln
l ililí house on Kill olllle lit ."' .".'I il.
lb., alter li and tli'll at ii.:n lian
.Mr. lavan a- - ..I honor at a dm
m r, p. w In, li about mi persons will
b, invil' d. Lab r tin "iu hundred
'"' " who tu tlo dinner will a.l
oil- - to the .null. Int.- iu a id'
down Kilth IV, nil. p. Ma.llaoll S' lllal"
i bar.b a, w lea i no-- ; I" I" b-
held, al iv hi, b Mr I'.r.'. an - lo .1, bv '
a n addt II - 1" ml 'lit am "I llo
c, nilt. e I" La Km Ii a ' ' n in- l "ll'
in, lab I,,,,, ... lo Madi- - Ul Sallan
inhlcd Willi a .doled Illl lllillL'
lor, I,
Nathan -' a '11.1111111 f tin
,"iii'.' ,l i, bran, Aid's L 11:11, o'
N. York - a id I", la al banoi ra I i
a, it ll" ha I la II I'r
hal.lv .o na 1.1 vv 1! h in lile I, is-
le vv da s iii.tiiv pu hi iea lis ill Wa
lleel had , "Illl ibllled $.'.1111 each I"
lo pul. ii a n nalional c pa imt
lie aid llial this had In .1'
d tab d ll t m dors of some ..!
Ip,. un o li la u l' p il hi l. a lis ton
la ,,i Willi lie campaign Mr. SI a II
aid licit la was no . Ion 1,1 in Ills
mind al tl'.- - iul orinal na: L. in
ol t Spea lia; of the Illl un la ' oil
ililaui- - in llo connllv. Ml. Sir. in
aid
Ic une which li'it.iii In tall --
Ho n. a pa in.- In- v. ..i Id loo. in l
ii a That is a sir. oil; slab lo, I'l
bal II ait it. We an in. I "v.r II
a a s vv as In. i a ii e ,, I hi
Vl,',' i 'b rinall llllds-M- t
p. II s pi, at. Siiaus
l.lj I. HOI III Ills eouill I
L - L'lliinal. .1 bv tint- - ,, ud
.,! 1...I da.tis 111 the int. I'e-- 1 ill t he
pel.;' ae paltv i llial w.i?"
i ha o ma ii icb-p- i b sa id il
.,. d V- w . to bis p, I S, ni-
el I. ,lll.
NO INDEMNITY FOR
URKEY
(I ia IC IP Act !. ;
Bnlish fV.i ivolviir
F'.iyiiH'ht In .. fot
(k'pe!xl('i:t c,
I Itv MornlliK .t.Miriiiil ..al I tlre
S,,, , , .. ill., - , lo
lililí;..! i. n. ..!.!.. t l. lav a"
'"" "
'
.! a to III- - IL. I
ri:a tiunt n.i to. I; Li i n- -
1. ins. let"',, I Ins att. .
.,,
,nd .,, I ' d
tin I .1. i. i , III.
d. !.. of Ida ... a
'llo- , ano I i, a ah d to a.l
tb. ploposa! ell... '. ' ' ' tlolll l.oi.i.ol
Resolutions Sioi in:', 'ail ami
Roosev tit Resontod oy Pitts-(,onen-'k-
Inn..", (V!i-".- tv ..ilion;
lion Loses Mretiii;", I
Illy Mtirninii Joiirn tt Slh'i t;il l.riiMril Vtr )
ast. n.
ivas tol-
a, pl.lee,
Villi ill-
of that
., la .It a it to
It', color. .1
.pl in a .1.
a... ,1 "f
il Kooi-C- -
i I'l' .1 on
Lao.
A PARISIAN
MODEL
nl' a Mat i -- iirr lo he Irmpl-loo- ,.
i'lu arc iiiaili- hi illl'-le- n
nl hap. s muí
it Ii iill kinds ni stilish irini-nilii-
nuil raiii Hal luis a
n " "liii liim;" a.iriir,iiirr.
HERE
N wlntf m will lull (In1i'rliiif Mlr. til low iltrs.
CRANE Millinery and
Dressmaking PARLORS
I , nee ( nil ral and nth st.I'lloM, di i
Elks' Theatre !
Thursday, Oct. 22 i
j. EMGAGEMENT t
EXTRAORDINARY
A Star Cast of Artists.i PERCE R. BENTON $
And a Biy Production of Í
A Cowboy's !
Girl !
t A Stui y o the Plains. J
THAT GOOD SHOW! f
ONE-HAL- F LAUGH!
ONE-HAL- F SENTIMENT $
Every Act a Most Perfect I
it Picture of
A,
WESTERN LIFE! J
.
PRICES - 35c. 50c. 75c
seals mi -- al,, ai M s
W clio -- ,la v . October Jl. IIIIIN.
M & 1
iT.iiioa
Intel cstiiu; Legal Question
Comes Up in Aigumcnt in
Dye Will Contioversy.
At k -- torilay al lot n hi
.Itliloo A Ahlintt. in th llsll i t
...ml. ol aloro, an a.ljoul urn, lit until
'.i ::n ,,',1 a i, ihis linn niii'-- ; in .u ilor to
allow lln atiovn. v tor th" plaintiff
Iho ,as, ,,:' Airs, tiro Ciilhr M ooo-'-
M i sas Isiah A. limo to propal o
a ninth.", in support ol' his , i; u in. ill
that it is ami a- ool'.l us to tin-
statin. 's of tho ti of Now .M v- -
n o, i,, r a woman uuu' r uif a.- - ,o
wars in i,l a o, nnl Hit in ooiin
Tin- iU"slioii ol law aro-.- , whoii Al s.
.M. ' o. nli id- uinli'i- i i" s i aniin:iti"ii
ailmitl, ,1 that sho wonl.l not "';'l'Man.
ilho auo ,. nuts unlil .1 "",rin'l Aitoru.-y- for tin- ,1,1, lis,- mm -
'"I llil.i tin .aso ho Ii n is-- Ir.ou!
''"Hit ' n tho nrounil tint tin- ilaliuiu
was not ol l 15.
j Suits I'il.il.
l'ii!-.- ,ii. M.ioli. all ..iii.-v- li'l' 11
.1. Am 1. ,iopri. ..r of llo- lulorna-tiolla- l
A! ills ami I'M. valor "f SL'l i'HU.
Kan-a-- lil. .1 a suit i:iin Al. II. K.I
war, Is an, k .1 X k -- o,k-
im; lo ;t ltd. ir.!, a II, to h,
,i a. i,r piaintiif on o,-- unit o! no I
iniis. sol ami .1' livor. sl lo iho .lo- -
f, mlanl.
I.il I,, I' r .Mil. lo II. In r
al tol Alo, ll, r ami k, is, ,n
Ii!, ,1 a polnion asking a ,lion-i- from
hi r huil lín.1, .laníos 1'. Mit. lioll. nl-- I
i ' ii. an inhuman troatmonl.
S '. flnllals a monlh alimón;, .,Ko
aki '1 h tin plainlilT Tlo- oollplo
v o .ii'i'ii'il in A Ihii'i iirni ao .March
1'ii'ii.
liiiii Onl' is Wiililin I'itsi in- -.
VI Mu. VI. 1! 'I'll,' fact thai III --
.Ink.. ,,f ih'- A hriiz.i w ill shortly leave
llol.soiioll ale x I'l - les. lie nvi'f
his trip. 'I'll.- ,lakc purchas-- .
.1 a namher of articles uf j' velrv
ami has il ..na ol ,1, is w ith
til,' jeWelllS t'l III' lilll'll. II IS Slll- -
pos.-i- that th, se ave inicióle as w
pros, ails.
REFUGEES CAUGHT
IN DEATH TRAP
(( 11 Í 11 M l I I'l'OIH 'ni' I. Coliiiini 5.)
as to v. bother there had been any
people loll behind in Mi !..
K. S. Kiclianl.s, a liay City ttavi dim-- ;
sa L siiia ii, when he arinial at I'oseii,
said:
"As the train h IT the k tin'
lu iiit lending ni' s oi wotn. n ami
children s. nt a. chill o. r my body.
did not wait to s.-- tin- outcome aa
km-- it would he of m. avail ami
every minute was precious. Core,.-Ikist.m-
also of Ikiy City, rnvself and
another man .started toKoilu-r- We
wailk.-i- down tin- track toward I'os.n.
ill S'lllle places the llallíes 'ill nl us
to run and .Mr. Huston was Lilian i
about lln- lave before In- reached
saiei.. oilier moll IIP'
seono auoiit tiu- samr linn we did hut
when I reach. .1 I'osen they wi le imt
to bo soon. Tin y may have n.-- islpal
in the Hani
"There was absolut, v in, chance In
sine the women and children from
the Koinbda car. The time was ton
short. It w ill probably be ., w ok 01
more before it is known definitely
how Iilllll V people perished ill Hie
l.'IK. of .lelz. Tin- Mr, l., nuiuol al'oolllold ill tile town IliT, ire Iho train
nit ami in all probability many ,,
lb.- citizens W.'1'e cremated."
I Mliers slated that w In n the r.
train left M.iz il caríbal all th,- in-habitants of the villa;,',, cvcepl (ieoiKcCicero, iho station ac,, nt. who slaved
to handle tin- railroad wale and es-
caped thloiinh the ...j In.l liclds
when the in., reached the station onlvI" I'm. I his wife and Ihr.o children
cremated in the wreck of th,. relief
train. A lourih child, a box of aboutII J.'iirs. had .iunipcd from the hurn-iii-
car and escaped wiih hut slinhtinjuries. The lirsl relief tram fromhole. rea. h.al Ih,. crossing ibis for.--
noon and hrouulit back tin- bodies
and those of H,c refn-ee- .s w bo w isho.lto eolllo here. Smile of III, III Wel'o sohystciirnl from ITaVbt Hiat thev re.luso. to ride on the train. I, arinK an-
other accident.
ti i s n iionnoiL i; ii ii i i 1: i; s in i in m i!vAlpena, Mn ,, ., , ,;
ron received tonight from th forest
nr.- swept country lo tm mil l liu est
of Ibis nl.. incroa s the xl.'iit a ml
Kl'ilVily of tlie Ii,, It 11.1 a and Ho
death ist. W hi, stal led l,L,i ill,
th I' inatiiiK of fui, , n p, .ode in the
.M.-t- n I' t nil!, is Sleailii ow ,1ml'ns,ii, isl,. and c, untiesir.- all alíame und sev.nn-ih- , niii,.--
hetw.-- n this city and lb. ,! ..f Chc- -h'.Mian are r, portel to be 'almost a
solid Ilia f tile. A Ip. ill eoliiil is
ablaze d, re, lions. I!, ,,,its offatalities niillK III Iiiiiii ii 1. Ii v
I'liic. s. bin it base II III p. .S- -! hie s
.Net to compile anvlhiiiK bk an an
Lst or the fn-,- t iclims 111 theburned distn, t, Kioin .M . I z. lownship
t"tlti;llt Hie ,1. 'lllnllol, is l.polteil ,,
H- y Kemps, bis wip- and two chil-dren
I
in their larm house, with a third
child nil.ssir, prol.abh bll: lie. lo
,"-"- iu Iho Ii, ,p. I!., Hon. SoulhK"K.is and M. tz an- aiio.iiK the ,1- .-
Xi!l,,i;es. .u K'MIU' thl.al- -ii'd tonit; hi. and it is . V i.e. f.l t letII WÜ! be destroe,l bet., I,
'lily one church - bit at Cathro.
'"'I it is clow ,1, ,1 with I . 1: . ,s. A
n poi I bmuKht ,n totiiiHif Hom Al
na sn.vs a stlip tweliti. nub s w ale
Ir.-ii- i Hubbard lake to Hi.- An Said..i' t. is binning. Mor.- than innfarms an- r....it., tonight l., Inn.been SW.pt ,y t, jr, s to.a. all, t.
lo-i- bu Id inns .i, -- tr,' . d
At I'r. s,,u, isb . on Lake Hun. n
K.- p.-- Canity wa- - ..unpolled to
abandon the k, , v. niu,, lit tei; simial
station and fl. . I,,, Ii.m life to.bn.
"IM.V pass, ,,K' on .. s. ai h 1,. oi lal
and Ma- kina. raiin.ad Ham
which bit Cbel,?K.,n ,,- -t nilíht for
this rltv. s..-l,- a inuht ' Imrior atli Ko.u. sun ...iii.h d th. totram an, I it was imp,.-?,!,- !- to .l..-.-..-
"i ntna.t troni Hum lln.l.k.il m
th It ais th- - t in;:. p..ss.-iiK,-r-
sp.-n- l Ho- nncht in mono nt,. i xpe, .
tat "II that tin a n w lie
si.no. I It u,, S..M-.I- . h'.W.-V- I. b
L...-.- w.ok. and In. p..-- -. nKeis ,.,m,-"I- wI" Ip. lia t h - alt- tlO'iti
It was at fust r. p..ll. d t"dn that I.
p ch. irl.s I. Will. miiis. .,f ih- -
I'li.test.int Idas. o..,' .In. ..f Mi,,.
.(Mil. w - . ilk. r l I.. i:-i.- i. , M. tz
I . f ti.uii in i i,. ,!.,i,c. r i
i.oiii M.-- t. i il b. . am. known
lile sllprellle rule f tin- laic I. am
l" an ecoitomio o 'ei ninent. a hum
istoi-.-i- l ia Up- Inter. Í of all tin- pi o
llo roiitl list, d he eondit k.ns of the
'ibra rich ami the workin.; and
eo "uno, i
"ruder the .on. litmus that prevail
today tlio spirit of socialism is ;row
inji strong and mighty. am no
liiaipUot, bul I wiM enturo the predic
tion that in eiejit vriirs more, if
lowed p. rule, tin republican forces
ill he im présala ble. will
continue to Kiinv. fostered by tin- evils
perpetrated by tin- party,
and at the end of I w ent f years
'iiopori.v rinhts in this coiintrv will
Lo .IrslrnyiMl."
He described auain. as he has
dl.i dinie in his pceehis. the
of wealth in the ham's of
tlio f.w . w hii b o ir ii m In t ii. ii
to the operation of the pro-l.eti- e
tai',l'l'',s'vstoin, and pointed to
the r, inedia measures SUo.. sted py
iho democratic pl itform.
"Mr. Hi ho said. ."re. in- -
nn 'lid. d to the republican leaders two
remedie.-;--a- income tax and an In-
heritance lax. I., t those im ii , ..u- -
tintli- - to plunder the people while
III. live, hilt altel' tliov ill.- take , . It
of the plunder awa from ( inir chil-
dren. Wits lbs plan. The republican
pnrtv repudiated both remedies. Tin-
,.,,j ....... In 1:,, f
i,,, ii. Hut Iho ,!, nioi-rati- party p
i;arde,l them as only a :l In Hu
th, storm eiicuiii, red by the Ihoi.iup.'ii lln iiee.-ssi- i i, - of 1il.. which forhut simply that ..a iho liioi nim; of had earned a stream of in.,11. v
o. How from tin ipi.iiiiti.iMin bonu s ia
Aniel ion in lo t lie oof fers of t ii" t rust s.
110 really sympathize with us. will
conn- over, will swell tlo ,1 . m r, -
publican party to a size that hall Kiv.
us tin I. cío ral vote, am llial the I- ,-
public s of the south, as r, puLlieans
shall comí into tin- a dm in a ., ,11 and
Inn.- thai in! nal power thai
I lo- south Is II led lo ha e by la ns.ni
of th. ir illtelliK.nce."
SHI KM ';.ris lili I Y
I l : I ItOM IMHW lli:i;s
I limn. N. V.. ( let. .. 'h, r. w - a
dramatic moiuclit today in the itiner-
ary of .lames S. Sherman on Iho All...
till, ny Indian rcservalion when tli,
repubiiean vice presidential muniinc
CUllle face lo face Willi the politic:,
of thai torrilor,
c,l Indian
Win n the "Ibu While Chief." as tin
Indians called Mr. Sherman, swept in
in his automobile to Hie little yroup of
houses and hailed helor. tin- dozen
or more In, lian men and wnnnn. then
was littl. riirimitv di: played in renard
to in., i .si'oi's.
W. C. Iloai;, win, is I ri usurer ol tin
Indian resei vali. ni. stepped for ward to
.Mr. She'n
"I am . ry Hind to in.-- t ..u. Mr.
Hoa." .sit til tin- candiilale. 'How
do!" laenn cu lv grunted the only carn-
itine American political boss in lln
I'nitoil Stales, as In- slowlv , t n I. ,1
tm band with tad a susnic.on ol a
smile of elimino. o el' hii
s w a li hy f. a I u ", s.
That closed Hi. rer. noon a. a a
cheer or hand wine hy either sipiaw
or In-- vr. as the car disappeared in a
cloud of dim! down the hiuhwin.
"An.l I've foliuhl every lln He to .I.
privo t In mi of lb. ir snap hole. Inn."
sadly remarked Mr Slierinan. w ho
of lln iuninittco on Indian
affails in tile house.
Twelve bonis o bald ca in pa it: n c
losi'd hen tonic Id Willi an old la h
ion., republican rally.
sin i, no nit whs oi:M)l!i: WII'AU.N i:i
New Vork. ii, I. HI. t b o iK" It
Sheldon, i halt man "I the r, piii,li,.,t
national eommitt. , said loniht a
I e p (o I he slat' by Nat ha li
strails at ileinoci-ati- Ilea, b na t l
that in. nil ii a u.s In Wall sir.-- t
had In. n I . i i e.l lo Hive $ .".mi i a. b
to the r. piihlii an nalinn;. cainpatcii
fu- 'i :
"That statein. id Lke inaliv olla
statements minie in the ca in pa ii: ii r.
f. r if to nuil ril.u t Luis, is ahsiilntil
and un. ua li fi.-- v lii.se."
I h.iirnui n k. of 'th,- r, "n I.
licall nalional an n toe. sp. nt a pa'
of tin- day nt his hotel in ronf-i- ' ii''
with a number of district ha. h - on
his ai lav a at nal onnl lu aibpia i t.
this city wailim: ' f this nnu.iiei
nu mb, i of tin- i puhlii an club "I
this lily waitinti: of this iiuuii,,
"iuht. i ii a ir disti i, I ra pta ins re i
the ,li-- ti - in w hu h the in
tol ni a nial"' lv of the ot- - "I
h. Ir race, and f . n a r- no in b. t
of tli. republican "iiiity
Three liedlo pn-t.- were also .
'I'l- The a 'II ca lile to ass,
'hail man Illl. In ... k t hat t h.-- w i
loval to tlie r. pu .li.a n mus.- an.
that Hi" in mo. - "t tho citl are t.Ian, I hy ihr p.irn Hid its candidal
tiiat luna- dim. - inucli for th. n
Chairman Hitch,., s rxp.cts ,, ,.
main her. until m sl . w lo a
In- will siart f..r .'Incido. Tin- - wdlh" bis last ttip w t durinit Hi' lampa i en i i ii his r- a ti a f. w ibns kit ihe will remain in w V.. rk until ,.f
r the el... t ion
l T M.I J t I TO In .l- -. I K
Tin i . a ist rat mu ' ks. In Hie
various pteein, how ! ii, but
Hose in a v .' ilitv. a n.l ','
jevery man . nut;, a Mdr should
it that he is r. r ' nal. 'I p m- -
'
IUK ton w ill o u ma nv n - p." I -
olio of more tha" i.l. runa imp.. I
tan... It is il . of iv,.i y i;,lii il -
fi.-.- . !,
..r to Hut If oil :,r,
r. ul-- t. ir.l voi t vol.-- If v.oi'k',
mi 1.1 not los,, j ,.u, nt. lloll't fail t'
Kl-- t. I The f,,, t ,..t you wen- -
.K
"I- - I .I last J . ... r bi- -t sprint
.l... -- n't cunt v b.lr to ninst.T
,
On. ib, . 11. ..! il' !
Vote
DOCTORS MISTAKES
Am said oftna to be buried six fcH nndci
ground. But many tlmrs women mil on
tlieir family physicians, stiflrrinir. as thej
Imagine, one from dyspepsia, anot tier flora
heart disease, another from liver or kid-nn-
disease, another from nervous prus--
tuition, another with pain hero and there,,
i.u ill nils way iin-- iil ..in im ,1,),
wi'Tuspivi'S anil rnflir or iivri- -busy dnobar, separata diseastis, for whiib
he, asiiniiiig them tu be such, prescribe
bis pills anil potions. In reality, they are
all only imj)tom caused by Some uterinu
disease. Tlie'pHvsu iin,riorant of tlie
ruling of Siitl.TinpTlNeps tlpTNtreatment y,
itlitil larire bills arn iiiúde. Tlk?4ijering
patient gets no bett.'K-.sav.th- e
wrong treatment, but prol.ably wor-c- T A ofCluper medicine like r I'ter,-.- ivurnjIT' s, rintion. diin t.il to ihr. rnusf. oiFa
i:.n , ill te v let; . J he iiisea-e- . theru- -IT .1 'v o- - ; f r T- . ...i1 , it3 u..--, li.l.K jtll IliUiV u.v .l.'ssillK '".,,,.
, i. i ;.i
I t a n i R
riojlt ilireetio'c"
He likened the . floits of the r. pub- -
Lean arty to a 11 attempt to empty a
barn f w ate:' by ha i Ui4. w 1,11,
sti am continually pours .11 at tin
"Th said.
-- ll ill .l lln- sl r a m
This, be said, tin- parl had -
do ihroutili a r.'lii.Tion of tile ia riff
:nt for thirty the 1. ,1 b !i, a 11
party has blind,,! the people In wn-i-
the bloody shirt." he derla 'od.
"Tiny hav. had Hi.-i- amids
about ... Ml t IK to the south and v-im;
that tin.-- " people w le .. ii y wait-ill- -
for an opportunity to ! -e up .lili
and d in pt tin- union, and all the into
th.v have had tlnir Lands in
ol tlo p. old,-- plain I. i iim
m f tln ir w it It ll "
PROBATE COURT IMOTtb
.In, Ik,- .l,.-u- s lb .111,1.. In a slont
sioii of the probate court
lafiornoon. at whi.b a nnmb. r mal- -
(,.,-- w. ro passed upon Th- p, liicm
1. Ill.-t- ,. l ll'iiz t" be a oinl.-.- l
in in ist l.i lor "1 I) . -- tat-d. f lain
nación M u n iz. .b ee wa appro
d the bond hv "I at '.l lie a i n.l tea i to n ,.t .:"ia , t,
t
without bond
I ;i the matter of tin- , i o' i: i ;
;, ', oinh , a sas i be . sta t f William
Hart, s.A.r.i' wit:,,s-e- - , t .
.vaniin.'l Hi-.- l the .a-- i,,k, n in, b--
,i is. no nt b- th. . out t
Th.- pititi'.n of ci.irit.i ....ia..i d.
Trunlio. kii.i r.loin Ai .t.i Trnjillo
ni.o.r. I... 'II "l-b- I" s. II real ,stt
,,',ií t.. t!o- -- ..i,i minor, was
,1.
Th,- - ,ollit tl;-i- : t'.-.- an a.le.ulll-n-
nt ittil "' o'.-I.- '. thi aft-no- , on
lo n frith, r bu-iii- . -- s u ill I... t..i..--
M'
l'.r licpiwil Skin.
Chapped fkin liett..r on Hie hands
or f.i. may be nin-.- l in one niuht by
npt"iiie 'h:,tiil rlain's Sahe. It i
a!., , . i .1 f..r ..on- i"i'pl.-s- . Larris , l.
,:.J f iilik. K..r " .1 ly ad di uctfistn. j ..
"""a. aim IllsuiuilUH I oiao a noi' du oi ., Majdab , .u.mliatirrolonge.1 misery, ft has be.-- n well said, "fpomt.-.- l ..rlüat -- a Mein. .01 minor, was ap,.r..v.d tin-disease known is half cured."l'r. IV-rre-- Favorito Prescription ! u. id a, n t,. -- n- wiiloun bond 1..1- -
icientme medicine, carefully by ''" pi'M oisb issm d in tin ..
an experienced and skillful physician, Ab v b in w. m
and adapted to woman's delieat syteni. j The titi.in "i cm.irl.irhi 'I .- 1- Mu-lt is made, of native Americ an medicinal ntz to I..- appoiiiti-- l k u.u l..in ( lb -
roots and i perfectly haru'es in its ; Ihia Mnoiz. minor, w is a
r?e,., in ,,. (., ,,.i:;,.ii ,,f I'.r. na-o- without bond Tin- la- -t will and
'i itannlit of Anion l;,,-- . in, al l w.i- - ol- -As a powerful lnvli(oratlr(T tonic "Fa- - ,;,,, ,1 t and Mr-- -. K.'iza
Tresi-riptio- " imparts strength to ,.,.. ,, rt im. ,1 , v. nnii:, to
Will look right if you get
it of us
Not an article in the store that is
not strictly 1908 goods --- No old
fashioned stock worked over. Prices
the lowest consistent with first-clas- s
, ii..:)wij,iio w in orpiu u v
..i.i-i.- icmniine in particular, ror nver- -
nrked. "worn-out.- " run-dow- r dhih- - Ititej teachers, milliners, dressmakers,
ea mstressc. "hor-ciris.- home-keeper- '
nursing mothers, an I f.-- i !i!o women n-
'fal'y, IT. l'ierce's Favorito Ire.-rlptii.-
Is the greaU'st eanlil b on, brinic un- - i
n'taled hs an appetizing cordial aud, ro--
'or uve torne.
As a Kmthing and itrenRthenlng rrr- - tipi "Kawinte rrewr.pt ion " is u: ,i,i:i-- d
"d is Invaluablu In allaying an.l s,.o- -O.nrj nervous etrita'-K- y, írr tai.lüty, '
nervous nerious pr..str.i;i,ii, vtj'.r;e;. hysteria, spr-sm- Su Vitusdance, and other d.tr-sk.nv- . neroi:J
vinptoms romniorilT attendaiU uion
and organic disease of the ;liten:. It indures refreshina aleep and
,f
"i mental aniietr and des;mener.Dr. Pierce'i Pieaant Pellets iov goraUIn aloniach, liver and Niweis U
Ux a duea. Lur W uk aa cauJt .
goods.
17CCIVlloO
208 South Second
, be p.. v no 1,1 , i.l. Inn Is o T.
..-
- lit. .oi "I n "KOl.ni; la.i- -
ttím0r-MENAitUWOMEN- .JLiU.LjL A?.'JL'Z?Z
f m troll mcnbrMH.PAo, k".rir"tt
t r.i-jr-
"ii, l 'i . riV-.tl!t- 7V
i - nob pen. I. .. . A not. .. I ,..t
t w be m ul Lv t h, I : tl u in
i ne no I at a Ol I" I'" pow.rs
TL, onlv .nr -- t .n the kmc iiiiii. i.l
-
'V Lililí !" to'.tiate is the pi., .ha-- e
!!-- - o, II U I. I. lal C ell
alei'. 1..I- - be t!-- nt i.
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FRENCH & ADAMS
! GEO. W. HICK OX COMPANY J
fHI Ol.llEHl AMI l.WiltIT JIH,III ItMVMK 1 N- -W II
KTOtK AI.W4VI iOWI'IKTE ANi MwW
ito in xmw Win iim hk i i- - si.nm nifruit." 113 H. rmt Mrrat. AI.Mll I íiüCK, H. M Pleasant
Banking Relations
can't sec yourYOU back very of-
ten; but a lot of
other people can; t here
are about as many people
behind you as in front of
you in this world, One
thing you'll find true of
or o o
Good Cooking Coal at $5.00
Per Ton
JOHN S. BEAVEN
jtUSTOMERS of the State National
Bank of Albuquerque can depend
upon the pleasant banking relations
which arise f rom f sympathetic knowl-
edge of business requirements on the part
of officers and directors. Our custo-
mers are at all times assured of the full
amount of credit to which their accounts
entitle them. Complete facilities, together
with convenience of location, make this
bank a desirable depository for individ-
uals, firms and corporations.
'V
' A
'1
tófel; 111
if " kWl'v
-- Fí VÍ
f v - J ' r!
in f
li 'X
This store is
Mart Schaffner
SIMON
THE CENTRAL
The
State National Bank
of Albuquerque
'
'"Z : Loudon's Jersey FarmFor PURii
PHONE
We Carry a Full Line of
Fancy and Staple Groceries
1'Iki if I
ooocxxxxxx y joococ k axw
Skate Bink
THE MOST POPULAR g
AMUSEMENT PLACE
IN THE
TONIGHT
"A iii':.y'ii KfVnrr.
'The Kind Ü.
Muí,"
"A B,!M:kH huí,"
Illustrated Songs
Mrs. C. A. Frank,
f jhi"íTi!b a
OM.V DM' M IM! I'M'- - h
Tl I'l r.i oi;m m i: l.l Q(INMMi A I ;. O
ÜOOOOOOCOOOOOOOOOOCXXOOfXX
CRYSTAL
TODAY
In the Hands c.j the fneiiiy,
A f amily ot
Justice ol a i;.-- ; kin-
Popular By
Mr, J' Sv Hi,
AT TEN CENTS
ANYWHERE IN THE HOUSE
COLOMBO
THEATRE
SINGING AND TALKING
MOVING PICTURES.
Admission 10c and 20c.
MATINEE
Satnrchy and Sunihy. 3 n. in
Children b ccnls r.i aliirilay
Matinee.
FOLLOW
THE SEARCHLIGHT.
Hubbs Laundry Co.
"Our Work is Best"
WHITE WAGONS
full I, Mil',;-.- , Jl'.tl A HllU TIJIl
'tuiioii; M'll
1HE STERN CHAVES
COMPANY
.
NEW R
Icon 1J, Sinn Emiiaiks in;
Sheep and '.ol Trade At- -'
!er Twonty-- I iv Voais in Uiy
(oods Cusiréis,
In ( 'h - i ..ni Hi.
,,,,, ,,, uhi'li ha- in;
, , ii,,,,,,,,, i.
"i,,i,, r,i, i,i.i, 1. 1" li I! St. I'll
u ,. i .1. 4 'I ... Mi Si in. v.h" has
i, is in A l.ini in i',im I'or III
I,, t mial t ..f :i III lll is I o rh.s
inoj.u.am us am. hham:..
i:MISALMi;iCS
I.ml.v AtU'iiiTiul
I'jrih mid ( nirai rimiHr sou
pi. . nt - i.ritt r of in.'i t.iii' i .u..
I.,- pr. ", nt. I ni.-- , .II I"
i i.-.- K T. Kl!wrtl. i i. t..t,
Fine China at The Leader.
A In il- - t nl f I 'li i :it Tin
I,. i; li :i in rr ,:, f I'i.it- s
luir, K r j nf ri.il i r " ( 'I c'il'1.
ii III ml- - ijilnti'i 1'lat.s. S"ft
I'li-mi-
.haiiin-- , i in mis ni, i"!-- n'-l- i
rns fur i rail-- ' wn Hi limn
1 ' " t" $;i :.. v.in in- i.i.i... .i .ni
t n i i luí'. ,il .Mu- .mil Imr . in li. A ..
ilvi- li iiii.lt I Inn .Mu. i i u,.' ami sau-- .
i i. í ,.in.- m (li li".-- ll.llllt i i M
j.nt t. n - "ii .'l.- I'liniH row fui' IV.
i. i. ,i I.- ,.;,i. iw, ni t lu í li muí r. il
tin- - . Ii.n.i 1,(1,11 .i ml i 'I'". ' In i .. ,"'
Is un! i h ii i" :f -- .'. t, '.Mil I"
.M.I.I I I'"" .1 ''"' I"'1' "'- Tlilll
hiii.i ,.i I.i.l : .Iiil.it. I'iil-t- .
i ir t.,i :i ,. A Ihk ..l "f Hi- ,i'l
,ii, Cult. ri.,1. ami I'm- I'l.it. s uill
In- , ,i ., ,1 .,,1 .,! II,- i ." Il I 'ill il.o.s
'!'....( Il I'M i. II..Í.I. IS illl.l lM(ll,lll!ll
y.iit -- ... in i,.- "i.i ,ii j., :;;.r. cm
'"'
III i.1.1 'III- t V. "1 t II II l t "
' !,ii. I" 1. 1. ir. it "Ii Ml I" I. .mm -
il 'i:,, i ' . y 'I r.i m. .l ,i i.iiii
S, Is s I1' i s .i ml i ii h. f in .
rhin ss ill h. ;... i'" t; u .1" ,ili
E OF THE RANCH
TONIGHT
Western Diania loses Ln-o- p
Eiu'.aw'ment of u a i
Stock Comnanv at Llks
llHater Toni;ht; "A Little
Outcast" for Matinee This
Afternoon,
'I'h,- , iik.i,.;. ha HI "I' Hi.- Kos. .In I"
lm i i.iii,.ni at tin- K!ks' Hi. at. r
ill mina h- his MiilK Willi "
ilmri'ti- il "I III t in'' uf 111" a Ilil'i UK
i t. ii .li-- un. i. "'I'll,- i;.isi. nf t In
Kan-!,- an a s ill Mil i'' 'il lhat lias
tli- i ii. in at "f lln- a.linv; im -
n
.ami ii. a is r. ' iiliitin-ll.l--
h. im; I' wnilliy as tin
..I Ilia Hi,- ..I II.. J.. ;l" la,
I.IKll! 'I'll' ' f :.' In in til" '
IIIIIMMK : : . "I II" V. .'It. a llll til'
ha ,i, , i'. in ... lit. .I al sa ni I" I"-
un. tu II "I hi as !ln- .i.ssil.i hi h .'I Ill'
tb, slai:. mil a.l nut ... M -s .. sllr
ll I.. n a " K"V ." t la ,l'",l i'
"l "1 Ka li. 'I. mi U'H a i llll f:n I. r
iiiihli. thai ,.! th. 'Dill" 111 "Til"
;n ,, Hi, ..i,!, n " l,i h . n- -
,, - ,i . ,' rn li a lln 1, I.IM--
ill. .a. N. V.. i'l. 'i'h. . i I I'iiIK
K. ' llh In- hu h .ta mil r.i ,.
tin- a in, i i I i. ni-- ,.' h a, . "Ill
,a m ami a .. .. i' "I lii"!.' than
'
. ,' ... i
.
"' "'!''.,,''.' ',.
I. I.- in . Hi' Mill
'
, , ,,
.,,',. ...,.
Mu ii- - I linn :iiimikIi Is Too Mih-Ii-
Ta mi u I, i.i n lna II h. it ina I lire man
- f"-'-
.":
.iii.l 1, sly lna!. Tin- lliltiil il.. i i.i,
uii'l'l am of lii"i .' lh. in is
aii-- l.-- th' i"' I ' n " .. . m is :1m .inu
lalisi in taiiiiiatii iiiiui'i's, , ,,. ',,,,.- -
Iiau ami iIisiiii-i- s of tin, K:fla.-s- i'
. ,I!" tlllii, I Ullll llMI.iS.-Mll.il- . '
I. I'' ." mi "I'l-'t- it innii-,,-
ml tal. I V llns. s chamhi'i- -
i.ii,, .! sn.ni.i.li ami I.lcr 'J'.il.ls ami
yuu i II lm all Ilnllt its-- hi. I'or
...ih l.v all iliiifiKisls.
oiiiiminiifum PAHIC ATuriHiviriuivionir uhhil mi
TRACTION PARK TODAY
la II .."lis ami a . hi' ti- -
ui.r Lams ,, Mi
,, liaitl'.li I'.nU this
.a mi,
ii lln t"o
.... ih. Iv I" ti"' lail "ii"
- mum vs. II .1- .-
,,'l.th"!- Hi" H'll'I'SS
a "I 111. ,lts. ol
.iiiliS "in i l.iiin i
x'ia.itioii Kill h"
' In al" '"II-
i. ,! ail til" I'l iS"!'- -
... alisinll..
lis h ss ,!l ra-- t ill!"
" a i h su nnul. s
.ai for th.
i,: in,, i'hi.-.m-
ir-- ' I TlP s 'I'!"'
:l,
. .'rlo.'k. Th"'
f"H"SS s
,.: !, I" H".p ia;.
. I Mnrphs.
.... Ims.-- Kink.--
i la h! .him.
M i ,, i, i, i i mli I i.i--
a 'is a ptn in '
;, r lo ss. list
la"! has. I i llll
K" !' I1'" "lop.
i . nl I
:; ..! 1.
00 YOU WWII ANY?
i o '. i ss.iin s, i.i r.oi--
' : ml
wot U '' " '
,
.1' I'. '
K..I..I, Ml. iii..- -
l;.li
I'o-- i l n.l MImiiii-- :
I !."iu I'" :
I
.i.i". mi I'. n- -: lnh
, t ', "II '
.-
,- Of ill.' W.'ll.l
J I, I ,. ...;.,-- - :
'11 a I'-
s- - ,i. a ..i si'
wh- -' i la p' i
";;;;,
. t -- ii,
u.i.ii.i- - r.ii.i.:
ion :
y "u'. V'.. M..
Kr-.- p.-
....i.li.r i ..i. s,, -- In I i. lion:
n.l ! - j.H' 1
LAND COMPANY
rlart chatrner &
Marx
clothes; they fit, and look
right, however you look
at them,
AVr'll pill ' "'it " ""U With
n.iisUoai anil tioiis. is I.i tiial. h
that will li.' r.'n'''i't iiv tit, ill
s.'yli . ami i. r !'. tly tailnfi-il-
y..n'H l""k ami in' as wt-1- É
as any man in town:
j". in liviiivs nr lilai 1c I'.ibrirs
Iilim sii'n.s, i.ny klml yuu
v.nnl. I'1'ii.i's AI.WAVsj HIU1IT
the home of
& Marx clothes
STERN
AVE CLOTHIER
ICii CKfcAM
1402
1024 North Fourth Streei.
OI K IM UKASIMi SALK OX
WARD'S
DELIGHT
corrcE
Provlv us that tin. iliff. rrnt
Isimls i.i ( i. If. " usi'il in th,- hh'inl
is lililí (n proilu.'i- - a tlasa.i' that
ran not ha for lh-ji- i
irr.
Í l.lt. TINS .".IK- -
i i, us. To i ; . rr.o
I rs il. and if not satisfartory
jour iiiomy lnU vitliout
qursliuii.
II!,mu!.ÍuI!1ÍIi1i,mÍ1!Íi1SS
ALBUQUERQUE CASH
GROCERY CO.
IIOMLII 11. WAUI), MT.
Sir. Miui.lc Ac.
W0LKING & SON
Arrnmlnr VimlntilK Pumps, Tauk",
i"il Siilisli'lU't uros. Well lH'hitiK mi
ivp..-,i,k- . iruiiS u .s,..H.iiaii.v.
Albunuerque, New Mexico.
.'nx- - ,,s3 707 X. EIGHTH
ov ii T or canxeu
tr.vrrs a- -o vt;i.tabtks abb a
SKI. I IT!:!) tiTOCK.. COME IN ASH
kxamim; tiikm. f. . piiatt
CO. Si 1 SOUTI' SIvCOND.
i.vn:voM; i talkim; aisoi t
K I T .AT ii:iv. II VOl' HAM".
.iKN s V(;n;s. jk) so
",. IHI'1 IIIAL I.AIXDÜV. BACK
r iostoi riri;.
m ffonu op irxpraiiA'ffOV I.MUIV roLLAKS. SHIKf
v MKTs skiiits ami nrd
sins is I'xsruPARMJJ. imppAtMKV. UACJ OF rOSlk
orn noMKSTTC nvisn is ii'rfTin: tiii.vu axd satishts oi hPATUONS. IK Mil WANT TO HHIF 1 KATV: IIAXI- - VOII! IAI-- .I'ltV IMINT ny THK impi:bii
I AIM1HV. BACK OF POSTOFT'IlT.
ATTC ITTJ. ÍT.. JITU, TAC
TOUV AM' MO I NTAlAi WOOD
ITMOX l'EXCK I1TISTS: flAUA'P
I I MP COAI SH 50 KU TON. BCÍAv "I iiiv FHOfe: Ul
am, &MALL, PlfOlTlíi. I.KT IS
SHOW OV THAT WE CAX t$Aí
Mil' MU.VLT OX OlB GIMK'lIll
IKS. T. u. 1'1L1T tt CO- - 214
fclX'O-XB- v
Th.- - F.isl.ion
.f serit--s a Traillar
,ln.n.r v,rv evmns from ' lu
.."
.. . k .. h'.
MAJESTIC TncATtR
111.". S. Si'cciiul Ht.
TALKS Till; Si:K( IILKillT TOLD.
N IMilW'S IIIIMU!.
I hi; iMiiiMisi;.
mi(.:
"In lln' Spi int iiur I will Ki'liiin,
l;illil, . li."
imtiiiii.uis I'. ili rniiiii.-.'- , 7 li I I i. I'..
tll.sl lile.
317SO.OO
Investment
r.in-- , two lull -- i.c Lit- - 'mil .VK I Vi
ll'li on Smilll 1 iillllllllll. Oil,- - will!
Ill lit1 I' "Mil ilurllillH mill lM ..llli'l'
l,iil.liii'-- s. Milh will, r nuil linlil-- . In.
nuil ..in' Midi ilw.llinu mil lini-li.'i- l.
,. ,,. mill thi'.'i- - .ml- Imilil
RIO GRANDE VALLEY
,1. HI Hi I í 1 A 1 Is. Aki-iiI- .
I iiriii i' lliiiil anil l.olil Aviuui'.
'..'S"I1H hol.lltl liills iiKHinst
lili. Slvli'i-nll- Xatilllial IrriBHtloll
, ,.,,.,. ,. .
" .MI1I1IH1 ii I II'. ,, HI in... .1.. -
nii.stiil to mail tlmir. illl lll.'ll int.'- -
ly . V. A. Ihn.'i-- ,
....,...
- minm'i ii.i v "
"
' '
A nun mu ,H.
' r i , s sisit'il I ifAtll'.TV slu li'
st. r, lay.
.t,.s .'s v. hat thi s a. ill an ini- -
,i"ssiiiiii-t- . isn't li"'.'
I h it i, us Si u as l",l tn 1"
lull all"!' vicv.hiw his "H'U I Imii'
,,,. to iii- - ,m isii in thai In- is a
X.'sss.
Try a Morning Journai Ward!
V7wane a
Mi Soiilli 1'lrnt.
SCHUTT'S
i I soli.pure i;MYI IM AM
! hair II i ll''!' ' lillC III H' MllllH! iMr,,;;r w.f . n.,
LOCAL ITEMS OF iKTEREST
I II !m' t ul h 'H liollhl ri"t.
r... ,., , in p.ip- l'
th 'i r l. M.í A I'll ' ií
i.iii- t mu- k .nirl lhi,inr v. II in ' 'I tr'riri
itti shi r i Hi i'ii.ii.u i Ñu, Jt--
luir-I-
,1 ,i ixi. mi illi ln.t -ii, ,...iii".,
In-- . in. hi III!
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IH! CHNM'.I!, S l Ul'.MII.
sal.,. muí I. N. T. Aimljo.
Maddin Stcward-Lum- b
ixilusivc Millinery
212 S. Second St.
THE DIAMOND PALACE
W.it.li s.inla In It. It.
i.!!va!e: !:o" i .: Pump:
:
.; etc.
AND FARM f.lktn'.NERY.
'A!- N. M.
UU.EÍ
of Everything
SANTA ROSA
v0m jany HAKM siAllI-- í iJ I
ililiiUK lh- - im; sal" m M w ' K ami
,11 i i, in- v. ith Mr. Cliav, s iy
il.. Hi. sh. ami .."I I I'H
Th" i" ii in will has,' nil in s ami
w :, , III" M MOH O. ,11- -
,.', l.v Val" luolh. i iiJ I ii -- '
v. .... ,. i. , ..I ii.i'l will im iv illy '." '.. . .. .I... .,, '' ' ' 'ny in, ,,s .''. ', .
llll. ill ... , , SI. .in la i, s lilt,, S
m !:n. lh. vahial'l" i xi" i'h m "
., , , ,v llt y i v. "als of tl
m, ili.ss in this , ity. hat
h. uill h, a y ns tun i ss ill in his
ii. as hmim - M without sa-- - niK. Tim
i,, .,, s,,,. lii'.-- a a ni liar la ml
ii n . no ' man
.;:;; of M Sh u s m--
M ni m i "li " ' ", i' ,1 "H h in m a
iiit. r. I, y las i .ill rolls ami H i' mis
Ah', i'h ni i m. i n ii.'. il sin .
man .mil ssl'iil hn.-in,- man.
hi, J lh" m i 'i'l'l "ill s. "ill'" a lain.
.!.,,-.- .a- lh, . is v. """I hil-il- l. ss
Hi'in- in .Ml ruin ami .." .il.xir"
Tin liiiihhii.; !" I"- sa.ai.-.- liy ani
l.i..Ih.-1'- is II. nils m!.i.t"l for til.-
ilU.S" t" lll.'ll II ssill la 'III. Illl'i
,.iii, th. I' in- is "ii" "1' til'
most im;."i'.,it tliat ha-.- h li m.i.i
in lor.ll I'lhiass ril'i I' - lor s.al-'- .
If V11 1 ou
E. . SCHEELE
rz" i
SATURDAY
SPECIAL
Wc want voli to trv our I
I Specials, and we want
your regular trade. WE I
I PAM QAVF YOU MOMPY tf UHIM OH V C IUU IVIUIVCI
IMH' I, st I 111! I' I'. M I' h
11" p s. i."i lh !: $
aliS" i .ilal...- -. I.! 11'
r..-- on lh" a". lh:
Kl'i h ' mm s. . - I,.
Kl.-- h lv.. i.' i'
.:;ti
l ; i ',, il'ol ni a mi:!-- '.
I" I' I'' .ir. r
I'll.. Mp "II ' as. i. " lis i.
lian, i: r 'i .jo t'
in :r. i m il -II $
I A FAUST BARGAIN I
Í One pound of Faust Cof- -
fee ÍS WOrth 45C, Slid a a
Faust Drip Coffee Pot is
I worth $1.50. We are no- -
ing to sell one of each to- -
day for S1.50.
t
s ..(!
I". .
in
n sv v.
itl
.in
1 The MONARCH
If GROCERY C0J
i
i
V, s éT A ,;.
:,
T
.. s si i
"
ttlMHIW StLnr,s
in it.uh niiil inasle to ordfr. lowit(irires. SlisfacMiin guarantued. Fu- -
lrUe Furnitui l'a.
W'lmlow franjes, II.T5. Vbuqicrqac
I'Uiiln. MUI.
EVERITTi j LEADING JEWELER.
in; i.ninii As... a n .nt .i i i.np. ReallyBeautiful
Fall SuitWHITNEY COMPANY
WHOLESALE HARDWARE.
Lady's or Gentleman's, at a reasonable price, you
can not do better than huk into the merits of E. Ma-hara-
Suits at SIS ta $45. They bear the un-
qualified 0. K. of FASHION AND GOOD TASTE
i
I- - ! ! '
WAGU'tS. l?,irLtr,.ENTS
i t-
SSFFSP. MlÍW L
Wlwlcsalcrs
Bemy Located Away From the Business Center of
the City, we are Compelled to Make Our Prices
Briny the People and They Do. This is why it
Will Pay You to Step Down to
E. Maharam's
516 West Central Avenue
LAS VEGAS ALBUQUERQUE, I
1 !
cs "Albuquerque Carnage
3 f - jp.p i f iiu i- -s
si l;..',; s lh . 'K ST '1.1"í'í,a I ' ., i . t .1 .or I I 'First and TijerasI
Í,
.
A
